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GLOSARIO 
 
 
Actor de apoyo al tránsito: Refiere a los Centros de Diagnóstico Automotor – CDA, 
Centros de Reconocimiento de Conductores – CRC y Centros de Enseñanza 
Automovilística – CEA.  
 
Base de datos: Conjunto, colección o depósito de datos almacenados en un 
soporte informático1. 
 
Capacidad de revisión y/o expedición de certificados: Cantidad de vehículos o 
conductores evaluados y certificados por un CDA, CEA o CRC. Capacidad 
otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación – ONAC para los CDA y CRC 
y un Organismo Certificador – OC para los CEA.  
 
Certificar: Expedir a un vehículo automotor el certificado de revisión técnico-
mecánico y de emisión de gases por parte de un CDA, el certificado de aptitud 
física, mental y de coordinación motriz a un ciudadano por un CRC o el certificado 
de aptitud para la conducción por parte de un CEA.  
 
Desempeño en materia de accidentalidad: Grado de incidencia sobre la ocurrencia 
de un accidente de tránsito debido a prestación del servicio por parte de los CDA, 
CEA y CRC. Este desempeño se representa por el Índice de Penalización – IP, 
obtenido según la cantidad de accidentes ocurridos sobre los vehículos y 
conductores certificados por los CDA, CEA o CRC y por la sumatoria de las 
gravedades de estos accidentes. Un peor desempeño en accidentalidad se 
representa con un mayor IP. 
 
Gravedad del accidente: Refiere al nivel de daño ocasionado como efecto del 
accidente de tránsito. Se relaciona en cada accidente con el código uno (1) para 
sólo daños, dos (2) con heridos y tres (3) con muerto. 
 
Hipótesis del accidente: Causa probable del accidente. Se determina por el agente 
de tránsito para cada accidente, basado en elementos técnico-científicos 
encontrados en el lugar de los hechos (Ministerio de Transporte, 2012, pág. 7).  
 
Índice de Exposición (IE): Definido para cada CDA, CEA y CRC como la 
proporción de la cantidad de accidentes de tránsito ocurridos sobre sus vehículos 
y conductores certificados respecto al total de certificados emitidos por el mismo 
establecimiento en igual periodo de tiempo. Índice propuesto y creado por el autor 
en esta investigación. 
 
                                                          
1
  Fundamentos de Informática y programación. Llanos, Diego. 2010. España.  
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Índice de Penalización (IP): Valor asignado a cada CDA, CEA o CRC de acuerdo 
con la cantidad y severidad de los accidentes de tránsito ocurridos en los 
vehículos y conductores certificados por cada uno. Criterio mediante el cual se 
jerarquizan y clasifican los establecimientos. Índice propuesto y creado por el autor 
en esta investigación. 
 
Inspector: Personal vinculado a un CDA con competencia para realizar la revisión 
técnico-mecánica a los vehículos  
 
Instructor: Personal vinculado a un CEA, encargados de impartir la formación 
mediante el curso de conducción. 
 
Línea de inspección: Conjunto de equipos, instalaciones y sistemas integrados 
que realizan las pruebas de revisión técnico-mecánica y emisión de gases a los 
vehículos según autorización otorgada mediante acreditación y habilitación.  
 
Llave primaria: Campo o variable que el diseñador de la base de datos elije para 
identificar una entidad dentro de un conjunto de entidades.  
 
Migrar: Proceso que tiene por objeto la importación o exportación de una 
determinada información almacenada en un sistema de base de datos.  
 
Organismo Acreditador: Entidad que acredita la competencia técnica de los CDA y 
CRC basados en un sistema de gestión de calidad y criterios establecidos por la 
normatividad para evaluar a los establecimientos certificadores. En Colombia es el 
Organismo Nacional de Acreditación – ONAC. 
 
Organismo Certificador: Entidad acreditada por el ONAC que certifica el 
cumplimiento de la normatividad para la habilitación y operación de los CEA.  
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SIGLAS 
 
 
CDA: Centros de Diagnóstico Automotor. 
 
CEA: Centros de Enseñanza Automovilística. 
 
CRC: Centros de Reconocimiento de Conductores. 
 
ONAC: Organismo Nacional de Acreditación. 
 
OC: Organismo de Certificación 
 
IE: Índice de Exposición. 
 
IP: Índice de Penalización. 
 
IPAT: Informe Policial de Accidente de Tránsito. 
 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 
PNSV: Plan Nacional de Seguridad Vial. 
 
RUNT: Registro Único Nacional de Tránsito. 
 
SICOV: Sistema de Control y Vigilancia. 
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RESUMEN 
 
 
Dada la inexistencia de una herramienta que permita identificar los Centros de 
Diagnóstico Automotor – CDA, Centros de Enseñanza Automovilística – CEA y 
Centros de Reconocimiento de Conductores – CRC con mayor incidencia en los 
accidentes de tránsito ocurridos en Bogotá D.C., este documento presenta una 
metodología que los clasifica y compara según la cantidad y severidad de los 
accidentes ocurridos sobre sus vehículos y conductores certificados. 
 
La metodología desarrolla los procesos de normalización de la información, 
generación de la clasificación y sugerencias a la normatividad, mediante los 
siguientes cinco capítulos: en el cuarto capítulo, titulado Administración de la Base 
de datos de Accidentalidad, se solicita y administra los registros de accidentalidad; 
en el quinto capítulo, denominado Identificación de los CDA, CEA y CRC 
certificadores, se identifican los números de cédula2 y placas de los conductores y 
vehículos accidentados, y se administra la información de los CDA, CEA y CRC 
que los certifican; en el sexto capítulo, titulado Clasificación de los 
establecimientos certificadores, se desarrolla la jerarquización y clasificación de 
los establecimientos certificadores de acuerdo con la cantidad y gravedad de los 
accidentes asociados a cada uno; en el séptimo capítulo, denominado Definición 
de establecimientos certificadores, criterios y valores a comparar, se definen los 
criterios de comparación, CDA, CEA, CRC y valores a confrontar; y en el octavo y 
último capítulo, titulado Comparaciones y sugerencias a la normatividad, se 
comparan los valores hallados y se presentan las recomendaciones a la 
normatividad de habilitación y acreditación según resultados obtenidos. 
 
Además de las sugerencias a la normatividad y la metodología clasificación como 
herramienta para los organismos encargados de la vigilancia y control de los 
actores de apoyo al tránsito, se logra la creación del Índice de Penalización (IP) 
como indicador que hace posible la jerarquización de los CDA, CEA y CRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Clasificación, accidentes, vehículos, conductores, Índice de penalización, Centro 
de Diagnóstico Automotor, Centro de Enseñanza Automovilística, Centro de Reconocimiento de 
Conductores 
                                                          
2
  En general a los números de identificación de personas 
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ABSTRACT 
 
 
Provided the absence of a procedure which can be used to detect the Centers for 
Automotive Diagnosis (CDA, for its acronym in Spanish), Centers for Teaching in 
Automotive (CEA, for its acronym in Spanish) and Centers for Drivers Validation 
(CRC, for its acronym in Spanish) that most impact on traffic accidents in the city of 
Bogotá D.C., it has been wanted to make a methodology to classify and compare 
them according to the number and severity of traffic accidents produced by the 
vehicles and drivers approved by them. 
 
It has not only been obtained suggestions to regulations and a classification 
methodology useful for authorities which control and watch centers that support 
traffic, but also it has been created the so called Índice de Penalización (IP) as an 
indicator for arranging CDA, CEA and CRC.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Traffic accidents, traffic safety, methodology, classify, vehicles, drivers 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Ante la necesidad de contar con un instrumento jurídico que permitiera 
contrarrestar los altos índices de accidentalidad presentados en Colombia (Pineda, 
2012, pág. 13), el Código Nacional de Tránsito consolidó los esfuerzos enfocados 
en mejorar las condiciones de seguridad vial en las vías públicas y privadas del 
país (Ley 769 del 2002, 2002, pág. Articulo 1). En este sentido, la Ley 769 de 2002 
en el marco del derecho a la libre circulación por el territorio nacional (Colombia, 
1991), dispuso la creación de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), 
Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) y Centros de Reconocimiento de 
Conductores (CRC) como los actores encargados de garantizar la idoneidad de 
los vehículos y conductores que transitan por el territorio nacional. 
 
Con miras a obtener indicadores de la operación y emisión de certificados por 
parte de estos establecimientos, el Código Nacional de Tránsito exigió centralizar 
su transmisión en la plataforma RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), sin 
contemplar sin embargo, la definición de mecanismos que permitieran identificar la 
incidencia de su actuación sobre los niveles de accidentalidad. Con este escenario 
y en búsqueda de promover mejores condiciones en materia de seguridad vial, el 
actual documento presenta una metodología de clasificación y comparación de los 
CDA, CEA y CRC, con base en la cantidad y severidad de los accidentes de 
tránsito ocurridos sobre sus vehículos y conductores certificados. Adicionalmente, 
sugiere modificaciones a la normatividad que autoriza y controla la operación de 
estos establecimientos, basadas en comparaciones a algunos requisitos de 
habilitación y acreditación de los centros peor y mejor categorizados en la 
clasificación.  
 
Este documento está compuesto de dos partes, una primera en la que se planifica 
la metodología y una segunda en la que se desarrolla. En la Primera parte se 
exponen los capítulos primero, segundo y tercero, en los que se presenta la 
identificación del problema, la justificación y antecedentes al desarrollo de la 
metodología, la presentación de los objetivos, el alcance de los mismos, el marco 
legal y el tipo de investigación utilizada. En la Segunda parte se desarrolla la 
metodología de clasificación a través de la administración e integración de las 
bases de datos de accidentalidad del Ministerio de Transporte y de actores de 
apoyo al tránsito del RUNT, la normalización de los registros y las sugerencias a la 
normatividad.  
 
Para lograr lo propuesto en la Segunda parte, las actividades se estructuran 
mediante los siguientes cinco capítulos: en el cuarto capítulo, denominado 
Administración de la Base de datos de Accidentalidad, se define la estructura y se 
solicita al Ministerio de Transporte la Base de datos de Accidentalidad a operar, se 
migra, se depura según objetivos y alcance de la investigación e integra por 
registro los datos asociados a cada vehículo accidentado. 
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En el quinto capítulo, titulado Identificación de los CDA, CEA y CRC certificadores, 
se extraen las placas y números de identificación de los vehículos y conductores 
accidentados en Bogotá D.C. entre el 2010 y el 2012, y se solicita al RUNT el 
reporte del último CDA que certificó al vehículo antes del accidente y del CEA y 
CRC que certificó al ciudadano para obtener la licencia de conducción 
correspondiente para manejar el vehículo accidentado. Esta nueva información se 
integra a los registros de accidentalidad y se consolida por vehículo y conductor 
sus datos de accidentalidad y establecimiento certificador. 
 
En el sexto capítulo, Clasificación de los establecimientos certificadores, se 
adiciona a cada registro nueva información de habilitación y acreditación del 
establecimiento certificador según la Base de datos de Actores de apoyo al 
tránsito del Ministerio de Transporte. Utilizando las variables consolidadas por 
registro, se desarrolla el Índice de Penalización (IP) por centro, operando la 
cantidad de accidentes sobre sus vehículos y conductores certificados, la suma de 
sus gravedades y la exposición a la accidentalidad de cada CDA, CEA y CRC 
registrado. Mediante el IP se organizan descendentemente los registros y se 
obtiene la lista de establecimientos certificadores de peor a mejor desempeño en 
materia de accidentalidad. Organizados se clasifican y se definen los grupos con 
comportamiento similar para su posterior comparación. 
 
En el séptimo capítulo, denominado Definición de establecimientos, criterios y 
valores a comparar, se presentan los requisitos de habilitación y acreditación de 
los CDA, CEA y CRC, se establecen los criterios y establecimientos válidos a ser 
comparados y se tabulan los datos obtenidos. 
 
Utilizando los datos consolidados, en el octavo y último capítulo titulado 
Comparaciones y sugerencias a la normatividad, se presentan las sugerencias de 
cambios a la normatividad que reglamenta la habilitación y acreditación de los 
centros. 
 
La totalidad del proceso se ejecuta con la mayor rigurosidad posible, bajo la 
premisa de dar el mejor tratamiento a la información, que permita contar con una 
metodología de clasificación precisa, con la identificación exacta de los CDA, CEA 
y CRC de peor desempeño en materia de accidentalidad y con sugerencias 
eficaces a la normatividad de habilitación y acreditación de los centros, que 
promuevan a través de esta metodología mejores condiciones para la seguridad 
vial de la ciudad y del país. 
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PRIMERA PARTE 
 
PLANIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN 
 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
La seguridad vial como problema de salud pública mundial (Organización Mundial 
de la Salud, 2004, pág. 3), es objeto de desarrollo de políticas de prevención y 
atención de los accidentes de tránsito enfocados en reducir los costos sociales y 
económicos que implica a las naciones atender las consecuencias derivadas de 
estos incidentes (Organización Mundial de la Salud, 2009, pág. 34). Si bien las 
cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican estabilidad en los 
datos obtenidos durante los últimos tres años, los 1,24 millones de muertos 
anuales por esta causa siguen siendo una cifra inaceptable y preocupante 
(Organización Mundial de la Salud, 2013, pág. 3). 
 
Para el marco colombiano, los esfuerzos dirigidos en mejorar las condiciones de 
seguridad vial se ven reflejados principalmente en la expedición de la Ley 769 del 
2002, mediante la cual se busca contrarrestar los altos índices de accidentalidad 
presentados en el país (Pineda, 2012). Su aplicación ha coincidido con la 
considerable y progresiva disminución de la cantidad de accidentes de  tránsito 
ocurridos en Bogotá D.C. (Secretaria Distrital de Movilidad, 2011, pág. 22), cuyos 
resultados son reconocidos abiertamente por la OMS (Organización Mundial de la 
Salud, 2004, pág. 4). En el mismo sentido y como parte de los constantes 
esfuerzos del Gobierno Nacional en esta materia, el Plan Nacional de Seguridad 
Vial 2011 – 2016 (PNSV 2011-2016) afianza lineamientos de generación de 
mecanismos que articulen y coordinen diversas actuaciones en función de 
disminuir la mortalidad derivada de los accidentes de tránsito (Ministerio de 
Transporte, 2011). El aumento de las exigencias de formación para la obtención 
de la licencia de conducción y mayores controles sobre la revisión técnico-
mecánica que garantice el buen funcionamiento del vehículo (Ministerio de 
Transporte, 2011, p. 29 - 38), se constituyen como elementos principales en 
materia de prevención de accidentes en lo que refiere a los CDA, CEA y CRC. 
 
Respecto a los vehículos, la Ley 769 del 2002 define mediante el Artículo 28, 
modificado por el Artículo 8 de la Ley 1383 del 2010 que: 
Para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe 
garantizar como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del 
sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales 
visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y 
demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de 
seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisión de 
gases que establezcan las autoridades ambientales (Artículo 8). 
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Este requisito, denominado como certificado técnico-mecánico y de gases, es 
expedido por los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) habilitados según lo 
define el Artículo 53 de la misma Ley.  
 
En lo relacionado a quienes aspiran obtener por primera vez una licencia de 
conducción, el Artículo 196 del Decreto 019 del 2012 modifica el Código Nacional 
de Tránsito y define como requisito al ciudadano presentar el certificado de aptitud 
física, mental y de coordinación motriz para conducir, expedido por una Institución 
Prestadora de Salud o por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) 
de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte 
(Decreto 019 del 2012, 2012). Otro de los requisitos para la obtención de la 
licencia de conducción, exige la presentación de un certificado de aptitud en 
conducción otorgado por un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) 
habilitado por el Ministerio de Transporte e inscrito en el RUNT (Decreto 019 del 
2012, 2012). 
 
Estas medidas adoptadas en la Ley 769 del 2002 y sus modificaciones, a pesar de 
establecer los lineamientos en función de certificar la idoneidad de los vehículos y 
ciudadanos para transitar por las vías, no considera la generación de indicadores 
que permitan a las entidades competentes en la regulación y control de estos 
establecimientos, conocer el desempeño que en materia de accidentalidad tienen 
cada uno e identificar su nivel de responsabilidad sobre la seguridad vial. Con 
base en lo anterior, el actual documento crea una metodología que permite 
identificar los CDA, CEA y CRC que certifican la mayor cantidad y severidad de 
accidentes ocurridos sobre los vehículos y conductores certificados por cada uno, 
mediante un indicador denominado Índice de Penalización (IP). Adicionalmente, 
genera recomendaciones a la normatividad, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en la comparación de las características de habilitación y acreditación 
de los CDA, CEA y CRC peor y mejor clasificados.  
 
Como antecedente a la metodología, el modelo de gestión de calidad para los 
CEA (Miguez, 2012) analiza el impacto en la accidentalidad por la operación de los 
Centros de Enseñanza Automovilística, más no considera la clasificación de este y 
los demás actores de apoyo al tránsito con base los accidentes ocurridos sobre 
sus vehículos y conductores certificados. A nivel regional e internacional no se 
evidenció la existencia de estudios similares, justificado en gran medida, en que el 
modelo de ceder al sector privado la competencia de certificar la idoneidad de los 
vehículos y conductores, aplicado casi que exclusivamente en Colombia (Riu, 
2012, pág. 57). 
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2. DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
No existen herramientas que permitan determinar los Centros de Diagnóstico 
Automotor, Centros de Enseñanza Automovilística y Centros de Reconocimiento 
de Conductores que certifican la mayor cantidad de vehículos y conductores 
accidentados en Bogotá. 
 
La identificación del problema se plantea con base en los siguientes interrogantes: 
 
¿Se está tomando algún tipo de medidas sobre los CDA, CEA y CRC que 
certifican los vehículos y conductores accidentados? 
 
¿Es posible determinar la responsabilidad solidaria de los CDA, CEA y CRC sobre 
los actuales niveles de seguridad vial? 
 
¿Existe una herramienta que permita identificar el desempeño en materia de 
accidentalidad de los CDA, CEA y CRC? 
 
¿Se está habilitando, acreditando y certificando correctamente los CDA, CEA y 
CRC en el país? 
 
 
2.2 OBJETIVOS 
 
 
2.2.1 Objetivo General  
 
Elaborar una metodología de clasificación y comparación de los CDA, CEA y CRC, 
según la cantidad y severidad de los accidentes de tránsito presentados en Bogotá 
D.C. entre el año 2010 y 2012, que involucren sus vehículos y conductores 
certificados. 
 
2.2.2 Objetivos Específicos 
 
Depurar la Base de datos de Accidentalidad del Ministerio de Transporte, 
seleccionando los accidentes cuya causa relacione responsabilidad de vehículo y 
conductor 
 
Identificar en la Base de datos del RUNT los CDA, CEA y CRC que certificaron los 
vehículos y conductores involucrados en los accidentes de tránsito de la Base de 
datos depurada para Bogotá. 
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Clasificar cualitativamente los CDA, CEA y CRC con base en el índice de 
exposición por establecimiento, tasa y severidad de los accidentes de tránsito 
 
Realizar un análisis comparativo de las diferentes categorías de CDA, CEA y CRC 
que incluya las condiciones de operación actual de los establecimientos de 
certificación. 
 
Sugerir recomendaciones y modificaciones a los procesos de habilitación, 
supervisión y control de los CDA, CEA y CRC. 
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3. DE LA METODOLOGÍA 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La metodología de clasificación se desarrolla desde el enfoque de la investigación 
holística, debido a que utiliza los procesos de administración de información hacia 
la formulación de nuevas propuestas y la creación de nuevos modelos (Barrera, 
2000). Dentro de esta clasificación, se aborda la elaboración del actual trabajo 
desde la investigación de tipo analítico, ya que analiza los eventos de la 
accidentalidad como consecuencia de los aspectos menos evidentes que la 
generan. Este tipo de investigación pretende responder preguntas como: ¿Cuáles 
son los elementos que componen este fenómeno? ¿Cómo se combinan? 
 
 
3.2 ALCANCE 
 
 
El desarrollo de la metodología de clasificación expone los procesos de 
administración de los registros de accidentalidad, certificación de vehículos y 
conductores por parte de los actores de apoyo al tránsito y sugerencias a la 
normatividad de habilitación y acreditación, limitados mediante las siguientes 
consideraciones: 
 
- Accidentes ocurridos en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, ya que:  
o Es la ciudad colombiana que registra la mayor cantidad de accidentes de 
tránsito (Fondo de Prevensión Vial, 2011). 
o Es la ciudad con la mayor cantidad de CDA, CEA y CRC habilitados 
(Ministerio de Transporte, 2013) en el país. 
 
- Accidentes ocurridos entre el 01 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 
2012, ya que: 
o El aumento gradual de los índices de accidentalidad presentados entre el 2010 
y 2012 en comparación a los del año 2009 (Secretaria Distrital de Movilidad, 
2011, p. 22).  
o Fechas con mayor fiabilidad en el tratamiento de los registros de 
accidentalidad, dada la aplicación de procesos más precisos en el 
levantamiento de los accidentes3 por parte de la Policía de Tránsito. 
 
 
                                                          
3
  Información suministrada por la Coordinación del Grupo Operativo de Seguridad Vial del Ministerio de 
Transporte. 05 de Noviembre del 2012. 
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- Accidentes cuya hipótesis de causa relacionan al vehículo o al conductor. 
Excluye los accidentes generada por los demás componentes del tránsito, como el 
peatón, acompañantes, infraestructura vial y comportamientos propios en la vía 
como exceso de velocidad y embriaguez, ya que no permiten ser relacionados con 
los CDA, CEA o CRC. 
 
- Se consideran solamente los accidentes ocurridos sobre vehículos de clase de 
servicio particular, dada la libertad de elección de los CDA, CEA y CRC de 
conveniencia por parte de los propietarios de dichos vehículos. 
 
- Se consideran solamente los accidentes ocurridos sobre vehículos automotor 
tipo automóvil y motocicleta, teniendo en cuenta que dentro de la clasificación de 
vehículos de clase de servicio particular, estos presentan mayor participación en 
los accidentes de tránsito ocurridos en Bogotá (Secretaria Distrital de Movilidad, 
2011). 
 
- La metodología no tiene como objeto definir la lista de los CDA, CEA y CRC de 
mejor desempeño en materia de accidentalidad, ya que estos no tendrían 
asociado un IP, lo que los excluiría de la clasificación. 
 
- Las sugerencias a la normatividad de habilitación, acreditación y certificación de 
los CDA, CEA y CRC, no evalúa procedimientos definidos por el Organismo 
Nacional de Acreditación o los Organismos Certificadores para sus procesos de 
acreditación y certificación. 
 
Las anteriores consideraciones no restringen la posibilidad de que esta 
metodología pueda ser aplicada en otras ciudades o a nivel país, o con base en 
accidentes ocurridos sobre vehículos de distinto tipo o clase de servicio, en rangos 
mayores de tiempo. 
 
 
3.3 MARCO LEGAL 
 
 
La metodología de clasificación de los CDA, CEA y CRC se desarrolla bajo el 
siguiente marco legal: 
 
Ley 769 de 2002: Código Nacional de Tránsito 
Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 
otras disposiciones” 
Ley 769 de 2002, 
Artículo 2 
CDA: “Centro de diagnóstico automotor: Ente estatal o privado destinado 
al examen técnico-mecánico de vehículos automotores y a la revisión del 
control ecológico conforme a las normas ambientales”. “Centro de 
enseñanza: Establecimiento docente de naturaleza pública, privada o 
mixta, que tenga como actividad permanente la formación de instructores 
en técnicas de conducción de vehículos automotores y motocicletas” 
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Ley 769 de 2002, 
Artículo 14 
CEA: Capacitación: “La capacitación requerida para que las personas 
puedan conducir vehículos automotores y motocicletas por las vías 
públicas deberá ser impartida por los Centros de Enseñanza 
Automovilística legalmente autorizados”. “Las Escuelas o Academias de 
Automovilismo que actualmente cuentan con autorización vigente 
expedida por el Ministerio de Transporte quedarán automáticamente 
homologadas para continuar capacitando conductores e instructores de 
conformidad con las categorías autorizadas y tendrán un plazo de doce 
meses para ajustarse a la nueva reglamentación” 
Ley 769 de 2002, 
Artículo 15 
CEA: Constitución y funcionamiento: “El Ministerio de Transporte 
reglamentará la constitución y funcionamiento de los Centros de 
Enseñanza Automovilística, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 
de 1994 y sus decretos reglamentarios, en lo pertinente a educación no 
formal” 
Ley 769 de 2002, 
Artículo 19, 
Modificado por el 
Artículo 5, Ley 1383 
de 2010, 
Modificado por el 
Artículo 3, Ley 1397 
de 2010, 
Modificado por el 
Artículo 196, 
Decreto Nacional 
019 de 2012 
CRC: Requisitos: “Podrá obtener por primera vez una licencia de 
conducción para vehículos, quien acredite el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: Certificado de aptitud física, y mental para conducir 
expedido por un médico debidamente registrado ante el Ministerio de 
Salud antes de que entre en funcionamiento el RUNT o ante el RUNT una 
vez que éste empiece a operar”. “Obtener un certificado de aptitud en 
conducción otorgado por un Centro de Enseñanza Automovilística 
habilitado por el Ministerio de Transporte e inscrito ante el RUNT”. 
“Presentar certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz 
para conducir expedido por una Institución Prestadora de Salud o por un 
Centro de Reconocimiento de Conductores, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Ministerio” 
Ley 769 de 2002, 
Artículo 27 
Condiciones de cambio de servicio: “Todos los vehículos que circulen por 
el territorio nacional deben someterse a las normas que sobre tránsito 
terrestre determine este Código. Estos deben cumplir con los requisitos 
generales y las condiciones mecánicas y técnicas que propendan a la 
seguridad, la higiene y comodidad dentro de los reglamentos 
correspondientes sobre peso y dimensiones. 
Ley 769 de 2002, 
Artículo 28, 
Modificado por el 
Artículo 8, Ley 1383 
de 2010 
CDA: Condiciones técnico-mecánica, de gases y de operación: 
“Condiciones tecno-mecánicas, de emisiones contaminantes y de 
operación. Para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, 
debe garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del 
sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales 
visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y 
demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de 
seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisiones 
contaminantes que establezcan las autoridades ambientales” 
Ley 769 de 2002, 
Artículo 50, 
Modificado por el 
Artículo 10, Ley 
1383 de 2010 
Condiciones mecánicas y de seguridad: “Condiciones mecánicas, 
ambientales y de seguridad. Por razones de seguridad vial y de protección 
al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o 
extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de 
mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de 
seguridad” 
Ley 769 de 2002, 
Artículo 53, 
Modificado por el 
Artículo 13, Ley 
1383 de 2010, 
Modificado por el 
CDA: Centros de diagnóstico automotor: “La revisión técnico-mecánica y 
de emisiones contaminantes se realizará en centros de diagnóstico 
automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones que 
determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo de sus 
competencias. El Ministerio de Transporte habilitará dichos centros, según 
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Artículo 203, 
Decreto 19 de 2012 
la reglamentación que para tal efecto expida” 
Resolución 3500 de 2005 y 3768 de 2013. Centros de Diagnóstico Automotor 
Resolución 3500 de 
2005 
 
“Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-
mecánica y de gases de los vehículos automotores que transiten por el 
territorio nacional” 
Resolución 3500 de 
2005, Artículo 1 
Objeto: “La presente resolución tiene por objeto establecer las condiciones 
mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor y fijar 
los criterios y el procedimiento para realizar las revisiones técnico-
mecánica y de gases de los vehículos automotores que transiten por el 
territorio nacional, con el fin de garantizar la seguridad vial y la protección 
del medio ambiente, en condiciones de confiabilidad, calidad y la 
tecnología adecuada con los sistemas de información” 
Resolución 3500 de 
2005, Artículo 1, 
Modificado por el 
Artículo 2, 
Resolución del 
Ministerio de 
Transporte y 
Ministerio de 
Ambiente 2200 de 
2006 
De la acreditación: “Los Centros de Diagnóstico Automotor deberán 
obtener reconocimiento en el Sistema Nacional de Normalización, 
Certificación y Metrología, acreditándose como Organismos de Inspección 
con alcance a lo estipulado en la presente disposición y de acuerdo con el 
tipo y número de líneas instaladas, el cual incluirá la capacidad de revisión 
por línea” 
Resolución 3768 de 
2013 
"Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Centro 
de Diagnóstico Automotor para su habilitación, funcionamiento y se dictan 
otras disposiciones" 
Resolución 3768 de 
2013, Artículo 4 
Habilitación de los centros de diagnóstico automotor: “Los Centros de 
Diagnóstico Automotor interesados en la prestación del servicio de 
revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes deberán obtener 
habilitación por parte del Ministerio de Transporte a través de la 
Subdirección de Tránsito”. “La habilitación conferida permitirá la prestación 
del servicio bajo condiciones de ubicación y funcionamiento otorgados en 
el acto administrativo de habilitación, conforme el alcance de acreditación 
otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – 
ONAC” 
Resolución 3768 de 
2013, Artículo 6, 
que modifica el 
Artículo 6 de la 
Resolución 3500 
del 2003 
Requisitos y trámite para la habilitación de los centros de diagnóstico 
automotor ante el Ministerio de Transporte 
Resolución 3768 de 
2013, Artículo 7 
Otorgamiento de habilitación: “Verificado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, el Ministerio de Transporte expedirá el 
acto administrativo motivado, habilitando al Centro de Diagnóstico 
Automotor para que realice revisiones técnico-mecánicas y de emisiones 
contaminantes en la sede solicitada. Una vez habilitado el Centro de 
Diagnóstico Automotor, la Subdirección de Tránsito el Ministerio de 
Transporte ingresará en el RUNT los datos del acto administrativo, para 
que el representante legal del Centro de Diagnóstico Automotor, proceda 
a realizar la inscripción de acuerdo con lo contemplado en la Ley 1005 de 
2006, para lo cual deberá cumplir con las condiciones y protocolos 
establecidos para la adecuada y eficiente interconexión con el Registro 
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Único Nacional de Tránsito” 
Resolución 1555 de 2005 y 12336 de 2012. Centros de Reconocimiento de Conductores 
Resolución 1555 de 
2005, Artículo 1 
Objeto y ámbito de aplicación: “La presente resolución tiene por objeto 
determinar en todo el territorio nacional el procedimiento para obtener el 
Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz para 
conducir que debe presentar todo aspirante a obtener por primera vez, 
recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción y establecer los 
rangos de aprobación de la evaluación requerida” 
Resolución 1555 de 
2005, Artículo 2 
Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz. “Es el 
documento expedido y suscrito por un médico que actúa en nombre y 
representación de un Centro de Reconocimiento de Conductores, en el 
que se certifica, ante las autoridades de tránsito, que el aspirante a 
obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de 
conducción posee la aptitud física, mental y de coordinación motriz 
adecuada a las exigencias que se requieren para conducir un vehículo” 
Resolución 1555 de 
2005, Artículo 3 
Centros de Reconocimiento de Conductores: “Para efectos de la presente 
resolución los Centros de Reconocimiento de Conductores son 
Prestadores de Servicios de Salud, habilitados en el Sistema Único de 
Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 
de Salud, de conformidad con la reglamentación vigente o la que expida 
de manera particular para estos efectos el Ministerio de la Protección 
Social. Dichos Centros deberán registrarse en el Registro Único Nacional 
de Tránsito, RUNT, cuando este entre en funcionamiento” 
Resolución 12336 
de 2012 
 
“Por la cual se unifica la normatividad, se establecen las condiciones de 
habilitación y funcionamiento de los Centros de Reconocimiento de 
Conductores y se dictan otras disposiciones” 
Resolución 12336 
de 2012, Artículo 3 
Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz: “Es el 
documento expedido y suscrito por un médico en representación de un 
Centro de Reconocimiento de Conductores, mediante el cual se certifica 
ante las autoridades de tránsito, que el aspirante a obtener por primera 
vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción posee la aptitud 
física, mental y de coordinación motriz adecuada a las exigencias que se 
requieren para conducir un vehículo automotor” 
Resolución 12336 
de 2012, Artículo 5 
Acreditación: “La acreditación es el dictamen sobre la competencia técnica 
y la imparcialidad de los organismos que evalúan la conformidad de 
productos y procesos con normas técnicas de mercado o con requisitos 
técnicos de exigencia legal” 
Resolución 12336 
de 2012, Artículo 6 
Habilitación: “La habilitación se entiende como una autorización expedida 
por el Ministerio de Transporte, mediante la cual se certifica el 
cumplimiento de requisitos mínimos en la prestación de un servicio” 
Resolución 12336 
de 2012, Artículo 9 
Requisitos de habilitación 
Decreto 1500 de 2009 y Resolución 3245 de 2009: Centros de Enseñanza Automovilística 
Decreto 1500 de 
2009 
“Por el cual se establecen los requisitos para la constitución, 
funcionamiento y habilitación de los Centros de Enseñanza 
Automovilística, se determina su clasificación y se dictan otras 
disposiciones” 
Decreto 1500 de 
2009, Artículo 1 
Objeto: “El presente Decreto tiene por objeto establecer los requisitos para 
la constitución, funcionamiento, habilitación y clasificación de los Centros 
de Enseñanza Automovilística, determinar los requisitos para el 
funcionamiento de los programas de capacitación en conducción o de 
instructores en conducción y demás requisitos necesarios para su 
habilitación” 
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Decreto 1500 de 
2009, Artículo 8 
Requisitos para la habilitación de los centros de enseñanza 
automovilística 
Decreto 1500 de 
2009, Artículo 8, 
Artículo 27.  
De los organismos de certificación: “Los Organismos de Certificación que 
expiden los Certificados de conformidad del servicio, deberán informar a la 
Superintendencia de Puertos y Transporte y al Ministerio de Transporte 
las ampliaciones o reducciones al alcance de la certificación y si se 
presentan suspensiones o cancelaciones de la certificación expedida a los 
Centros de Enseñanza Automovilística, para el inicio de las 
investigaciones si hay lugar a ello. Así mismo deberá informar sobre las 
variaciones de las condiciones iniciales que dieron lugar a la certificación 
del Centro de Enseñanza Automovilística” 
Resolución 3245 de 
2009, Artículo 4 
Modelo: “Los modelos de los vehículos destinados para la instrucción en 
conducción suministrada por los Centros de Enseñanza Automovilística 
serán los siguientes: 
1. No superior a cinco (5) años de antigüedad para las categorías A1 
y A2, al cabo de los cuales deberán ser renovados.  
2. No superior a doce (12) años de antigüedad para las categorías 
B1 y Cl, al cabo de los cuales deberán ser renovados.  
3. No superior a veinte (20) años de antigüedad para las categorías 
B2, C2 y B3 y C3, al cabo de los cuales deberán ser renovados” 
Resolución 3245 de 
2009, Artículo 8 
Certificado de conformidad: “Los Centros de Enseñanza Automovilística 
que a la luz de la nueva reglamentación soliciten habilitación, deberán 
obtener el certificado de conformidad con el cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 1500 de 2009 y la presente resolución, a través de los 
Organismos de Certificación que se encuentren inscritos en el Ministerio 
de Transporte – Subdirección de Tránsito – y contarán con un (1) año a 
partir de la fecha de habilitación para obtener la certificación en los 
términos y condiciones de que trata el numeral 6 del artículo 8° del 
Decreto 1500 de 2009, otorgada por un Organismo de Certificación 
debidamente acreditado con la ISO-IEC Guía 65 o su equivalente la GTC 
38 - en el Subsistema Nacional de Calidad –SNCA–, o la norma que la 
modifique o sustituya, que incluya en su alcance de acreditación la 
certificación de los servicios de capacitación y enseñanza de que trata la 
reglamentación expedida para los Centros de Enseñanza Automovilística 
Decreto 019 de 2012 
Decreto 019 de 
2012, Artículo 196 
Requisitos de las licencias de conducción: Podrá obtener una licencia de 
conducción para vehículos automotores, quien acredite el cumplimiento de 
los siguientes requisitos, entre otros: 
d. Obtener un certificado de aptitud en conducción otorgado por un Centro 
de Enseñanza Automovilística habilitado por el Ministerio de Transporte e 
inscrito ante el RUNT. 
e. Presentar certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz 
para conducir expedido por una Institución Prestadora de Salud o por un 
Centro de Reconocimiento de Conductores, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Ministerio. 
Decreto 019 de 
2012, Artículo 196 
Para obtener la licencia de conducción por primera vez, o la 
recategorización, o la renovación de la misma, se debe demostrar ante las 
autoridades de tránsito la aptitud física, mental y de coordinación motriz, 
las capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y 
campimetría, los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, 
la capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado, la 
coordinación integral motriz de la persona, la discriminación de colores y 
la phoria horizontal y vertical. 
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3.4 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
 
 
La metodología de clasificación de los CDA, CEA y CRC presenta los procesos de 
administración, normalización y cruce de las Bases de datos de Accidentalidad 
para Bogotá4 y de Actores de apoyo al tránsito del Ministerio de Transporte5. De 
estas bases de datos se obtienen los registros de los accidentes de tránsito 
ocurridos en Bogotá entre el 2010 – 2012, las placas y números de cédula6 de los 
vehículos y conductores accidentados y la identificación de los CDA, CEA y CRC 
que certificaron a estos vehículos y conductores mediante los certificados técnico-
mecánicos, de aptitud para la conducción y de aptitud física mental y de 
coordinación motriz. De la misma Base de datos del RUNT, se extrae también la 
cantidad de certificados emitidos por los CDA, CEA y CRC identificados, que 
alimenta la definición del Índice de Penalización (IP) mediante el cual se 
jerarquizan los establecimientos certificadores. 
 
La totalidad de la información se obtiene directamente de la fuente oficial para su 
generación y administración, lo que garantiza la completa idoneidad de los datos 
analizados. Los datos que soportan la obtención del Índice de Penalización (IP) y 
el Índice de Exposición (IE), son en su totalidad extraídos de las bases de datos 
presentadas. 
 
A fin de dar la mayor claridad a los procesos ejecutados para su posterior 
aplicación en escenarios diferentes, todos los pasos ejecutados son 
documentados e ilustrados durante el desarrollo de la metodología de clasificación 
expuesta en el actual documento. 
 
Respecto a los datos utilizados se presentan las siguientes consideraciones: 
 
a. Fiabilidad completa de los datos utilizados, ya que son obtenidos de las fuentes 
oficiales para su generación y administración. 
b. Las bases de datos se administran en Microsoft Access® y los cruces de los 
registros se realiza de forma automática a través de consultas desarrolladas por el 
autor y expuestas en este documento.  
c. Los cruces son posibles gracias a que cada tabla contiene un campo común 
que identifica cada registro. Este campo se denomina ID más un complemento 
asociado a la tabla que lo contiene, por ejemplo ID_ACCIDENTES o ID_CDA. De 
esta forma se garantiza que ante la eventualidad de no cruce entre algunas filas 
                                                          
4
  Administrada por la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte. Alimentada 
periódicamente por la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito de la Secretaria 
Distrital de Movilidad de Bogotá (Secretaria Distrital de Movilidad, 2006) 
5
  Administrada por el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT 
6
  En general a los números de identificación personal 
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de las tablas, obedezca a la no existencia de la información en las tablas que 
pretenden ser vinculadas. 
d. Los nombres de tablas y campos se denotan en letra mayúscula y estilo de letra 
cursiva. Las funciones de los programas de software mediante los cuales se 
administran los datos, se denotan con letra minúscula y estilo de letra cursiva. 
 
Del documento: 
a. El actual documento se presenta considerando la Norma Técnica Colombiana 
para la redacción de Trabajos de Grado, Presentación de Tesis y otros Trabajos 
de Investigación NTC 1486 para Colombia en su sexta actualización NTC 1486 
(ICONTEC, 2008). 
b. Las citas y bibliografía se desarrolla considerando los lineamientos de las 
normas APA. 
c. Los esquemas resumen de los Capítulos 4 al 6, se elaboran con base en la 
simbología propuesta por la ANSI (American National Standard Institute) para 
representar los diagramas de procesamiento electrónico de datos – EDP. 
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SEGUNDA PARTE 
 
METODOLOGÍA DE CLASIFICACION 
 
4. ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ACCIDENTALIDAD 
 
 
El desarrollo de la metodología de clasificación requiere como insumo principal, 
los registros de accidentalidad necesarios y depurados de acuerdo con los 
lineamientos y objetivos propuestos en el actual documento. Para su obtención, 
este capítulo presenta los procesos de administración de los registros de la Base 
de datos de Accidentalidad del Ministerio de Transporte, a través de la Definición 
de la base de datos, Migración de la base de datos, Depuración de los registros, 
Integración de tablas depuradas y Adición y eliminación de campos, expuestos a 
continuación. 
 
 
4.1 DEFINICIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
 
Con base en la necesidad de información detectada preliminarmente para el 
desarrollo de la metodología, se solicita a la Subdirección de Tránsito del 
Ministerio de Transporte (ANEXO A), la Base de datos de Accidentalidad para 
Bogotá entre el año 2010 y 2012, con la siguiente estructura de datos7: 
 
Tabla ACCIDENTES 
- Código identificador del accidente. 
- Gravedad del accidente. 
- Fecha en que ocurre el accidente 
- Causa del accidente. 
 
Tabla VEHÍCULOS 
- Código identificador del accidente en el que se involucra el vehículo. 
- Placa del vehículo accidentado. 
- Clase de vehículo accidentado. 
- Clase de servicio del vehículo accidentado. 
- Número de identificación del conductor del vehículo accidentado. 
 
La base de datos requerida, se recibe en medio digital (archivos extensión .csv) 
con la siguiente estructura y cantidad de registros: 
 
Archivo ACCIDENTES 
- Variable 1: ACCNUMER 
Tipo de dato: Alfanumérico de 8 caracteres. 
                                                          
7
  Solicitud radicada en el Ministerio de Transporte Rad. 2013321006224 del 05/02/2013. 
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Descripción: Identificador del accidente. 
Función:  - Identificar el accidente. 
- Relacionar el accidente con los vehículos accidentados. 
- Variable 2:  ACCGRAVEDAD 
Tipo de dato: Numérico de 1 caracter. 
Descripción:  Código de tipo de gravedad del accidente. (3) Solo daños, (2) 
Con heridos, (1) Con muerto. 
Función:  Informa de la gravedad del accidente. 
- Variable 3:  ACCFECHA 
Tipo de dato: Fecha de 8 caracteres. 
Descripción: Fecha en que ocurre el accidente. 
Función: Depurar registros: Se utilizan accidentes ocurridos entre 01 de 
enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. 
- Variable 4: ACCCIUDA 
Tipo de dato:  Numérico de 8 caracteres. 
Descripción:  Código DIVIPOLA8 de la ciudad donde ocurrió el accidente. El 
código para la cabecera municipal Bogotá corresponde a 
11001000 (DANE, 2013). 
Función: Depurar registros: Se utilizan accidentes ocurridos en Bogotá. 
- Variable 5:  ACCCAUSA1 
Tipo de dato: Numérico de 3 caracteres. 
Descripción:  Código de la primera hipótesis de la causa del accidente. 
Función:  - Depurar y relacionar registros entre tablas.  
- Identificar los accidentes que indiquen la primera hipótesis del 
accidente causa asociada al vehículo y al conductor. 
 
Archivo VEHICULOS 
- Variable 1:  VEANUMER 
Tipo de dato: Alfanumérico de 8 caracteres. 
Descripción:  Identificador del accidente en el cual intervino el vehículo. 
Función:  - Relacionar el vehículo con el accidente en el cual intervino. 
- Variable 2:  VEAPLACA 
Tipo de dato: Alfanumérico de 6 caracteres. 
Descripción:  Placa del vehículo. 
Función: - Identificar el vehículo accidentado. 
- Relacionar el vehículo accidentado con el CDA que emite el 
último certificado de revisión técnico-mecánica en estado 
aprobado antes del accidente. 
- Variable 3: VEACLAVE 
Tipo de dato: Numérico de 2 caracteres. 
Descripción:  - Código asociado a la clase de vehículo (ANEXO B). 
- Denominación dada a un automotor de conformidad con su 
destinación, configuración y especificaciones técnicas9. 
                                                          
8
  División Político Administrativa de Colombia 
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Función: - Depurar registros: Se analizan accidentes ocurridos sobre 
vehículos clase automóvil y motocicleta. 
- Variable 4:  VEACLASE 
Tipo de dato: Numérico de 2 caracteres. 
Descripción:  Código asociado a la clase de servicio del vehículo (ANEXO B). 
Función: - Depurar registros: Se utilizan accidentes ocurridos sobre 
vehículos de servicio particular. 
- Variable 5: VEAC_IDENT 
Tipo de dato: Numérico de 11 caracteres. 
Descripción:  Número de identificación del conductor del vehículo 
accidentado.  
Función: - Identificar las licencias de conducción asociadas al conductor. 
- Identificar el CEA y CRC que emite el certificado para la 
obtención de las licencias de conducción del conductor 
accidentado. 
 
El Archivo ACCIDENTES contiene 99.958 registros y su estructura se visualiza 
desde Microsoft Excel® según la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Estructura del Archivo ACCIDENTES 
 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
El Archivo VEHICULOS contiene 176.629 registros y su estructura se visualiza 
desde Microsoft Excel® según la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Estructura del Archivo VEHICULOS 
 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
 
4.2 MIGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
 
Una vez verificado que se reciben los archivos con los campos solicitados, se 
migran las tablas a Microsoft Access® mediante la siguiente secuencia de pasos: 
                                                                                                                                                                                 
9
  Ley 769 del 2002, Artículo 2. República de Colombia 
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a. Cargar cada archivo desde la función archivo de texto en la pestaña datos 
externos de la barra de herramientas, como lo muestra la Ilustración 1. 
 
Ilustración 1. Seleccionar la función archivo de texto para migración de la accidentalidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b. Seleccionar cada uno de los archivos, marcando la opción importar el origen de 
datos en una nueva tabla, según la Ilustración 2. 
 
Ilustración 2. Selección de archivos fuente para migración 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c. Parametrizar el cargue de cada archivo según las características de la 
información recibida. Para este caso y para importación desde archivos de 
Microsoft Excel®, marcar la opción delimitado, tal como lo muestra la Ilustración 3. 
 
Ilustración 3. Selección de delimitado para separación entre campos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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d. Seleccionar punto y coma como limitador entre campos, según la Ilustración 4. 
 
Ilustración 4. Selección de separación entre campos por punto y coma 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
e. Definir los tipos de datos para la importación de campos según la Tabla 3 y 
seleccionarlos mediante la interfaz de importación según la Ilustración 5. 
 
Tabla 3. Definición de tipo de dato para migración de archivos 
Tipo de 
dato 
Variable 
Archivo que contiene el campo 
ACCIDENTES VEHÍCULOS 
T
e
x
to
 ACCNUMER X  
VEANUMER  X 
VEAPLACA  X 
VEAC_IDENT  X 
N
ú
m
e
ro
 ACCGRAVEDAD X  
ACCCIUDA X  
ACCCAUSA1 X  
VEACLASE  X 
VEACLAVE  X 
Fecha ACCFECHA X  
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 5. Selección del tipo de dato para migración de archivos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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f. Establecer como clave principal el campo ACCNUMER del archivo 
ACCIDENTES. Lo anterior a fin de validar que el código por registro sea único e 
irrepetible. Esto no aplica para el campo VEANUMER del archivo VEHICULOS, ya 
que puede existir más de un vehículo asociado al mismo código del accidente. 
 
g. Nombrar cada una de las tablas como ACCIDENTES y VEHICULOS. 
 
El resultado de la migración de los accidentes se verifica en el módulo de objetos 
el área izquierda de la pantalla. Las nuevas Tablas ACCIDENTES y VEHICULOS, 
se visualizan según la Ilustración 6 e Ilustración 7. 
 
Ilustración 6. Vista Tabla ACCIDENTES migrada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 7. Vista Tabla VEHICULOS migrada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
h. Eliminar el campo ACCCIUDA de la Tabla ACCIDENTES, ya que todos sus 
códigos corresponden a la ciudad de Bogotá. La eliminación se ejecuta a través de 
la vista diseño de la Tabla ACCIDENTES, seleccionando la fila y ejecutando la 
función eliminar filas, tal como lo muestra la Ilustración 8. 
 
Ilustración 8. Eliminación campo ACCCIUDA 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3 DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
 
Debido a que el desarrollo de la clasificación no considera la totalidad de los 
accidentes y vehículos migrados, se definen y ejecutan los siguientes procesos de 
depuración de las Tablas ACCIDENTES y VEHICULOS. 
 
 
4.3.1 Depuración Tabla ACCIDENTES por datos inconsistentes. El primer 
procedimiento de depuración sobre la Tabla ACCIDENTES, elimina mediante filtro 
manual, los registros en donde los campos ACCNUMER, ACCGRAVEDAD, 
ACCFECHA y ACCCAUSA1, contengan datos vacíos, con errores o repetidos 
(repetidos solo para el campo ACCNUMER). Como resultado de la depuración, no 
se identifican registros inconsistentes y no se elimina información. 
 
 
4.3.2 Depuración Tabla ACCIDENTES por hipótesis de causa del accidente. De 
obligatorio diligenciamiento en el levantamiento de cada accidente (Ministerio de 
Transporte, 2012, pág. 49), la hipótesis de causa del accidente permite ejecutar el 
segundo procedimiento de depuración, el cual elimina los registros cuya hipótesis 
de causa no asocie fallas en el vehículo o del conductor, ya que solo estos 
relacionan los accidentes con los CDA, CEA y CRC que certifican el vehículo y la 
licencia del conductor accidentado. El proceso se ejecuta según los numerales 
4.3.2.1 y 4.3.2.2. 
 
4.3.2.1 Decodificación de ACCCAUSA1 y definición de relación con conductor o 
falla en el vehículo. La decodificación de los códigos que identifican la hipótesis de 
causa del accidente almacenados en el campo ACCCAUSA1 y su relación con el 
conductor o falla en el vehículo, se presenta la Tabla 4 según el Informe Policial de 
Accidentes de Tránsito – IPAT. En esta se define la descripción de la hipótesis de 
causa del accidente en la tercera y sexta columna, el código de la hipótesis en la 
segunda y quinta, y el actor al cual se relaciona el accidente en la primera y 
cuarta. 
 
Tabla 4. Hipótesis de causa de los accidentes de tránsito y relación con conductor y vehículo 
 COD HIPÓTESIS  COD HIPOTESIS 
C
O
N
D
U
C
T
O
R
 
M
O
T
O
C
IC
L
E
T
A
 
0 No reporto 
D
E
L
 C
O
N
D
U
C
T
O
R
 E
N
 
G
E
N
E
R
A
L
 
154 Transitar con las puertas abiertas 
90 Transportar otra persona o cosas 155 
Cargue o descargue en horas o sitios 
prohibidos 
91 No conducir a horcajadas 156 
Transportar pasajeros en vehículos de 
carga 
92 No sujetar los manubrios 157 Otra (Asociado al conductor) 
93 
Transitar distante de la cera u orilla de la 
calzada 
158 
Adelantar invadiendo carril del mismo 
sentido en zigzag 
94 
Circ. x calz. o carriles destinados a buses y 
busetas 
159 Defectos físicos y psíquicos 
95 Transitar uno al lado del otro 160 Exceso en horas de conducción 
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96 Sujetarse a otro vehículo 161 Transitar sin los dispositivos de detención 
97 Transitar por vías prohibidas 
D
E
L
 V
E
H
IC
U
L
O
 
201 Fallas en las llantas 
98 Transitar entre vehículos 202 Fallas en los frenos 
99 No hacer uso de señales reflectivas 203 Fallas en la dirección 
D
E
L
 C
O
N
D
U
C
T
O
R
 E
N
 G
E
N
E
R
A
L
 
101 Adelantar en curva o pendientes 204 Fallas en luces direccionales 
102 Adelantar por la derecha 205 Fallas en luces de frenos 
103 Adelantar cerrando 206 Fallas en luces delanteras 
104 Adelantar invadiendo carril de sentido contrario 207 Fallas en luces posteriores 
105 Adelantar en zona prohibida 208 Fallas en pito 
106 Aprovisionamiento indebido 209 
Fallas en el exosto. gases en el interior 
del vehículo 
107 Cambio de carril sin indicación e inadecuado 210 Fallas en el limpia brisas 
108 Carga sobresaliente sin señales 211 Fallas en el sistema eléctrico 
111 Dejar obstáculos en la vía 212 Fallas en las puertas 
112 Desobedecer señales de transito 213 
Ausencia o deficiencia de espejos 
retrovisores 
113 Desobedecer al agente de transito 214 Vidrios en mal estado 
114 Embriaguez aparente 215 Fallas en la tapa del motor 
115 Embriaguez o droga 216 Tanque de combustible mal ubicado 
116 Exceso de velocidad 217 Otra (Asociado al vehículo) 
117 Explosivos, sustancias peligrosas con pasajero 
D
E
 L
A
 V
IA
 
301 Ausencia total o parcial de señales 
118 Falta mantenimiento mecánico 302 Ausencia o deficiencia en demarcación 
119 Frenar bruscamente 303 Superficie lisa 
120 
Pasajeros obstruyendo al conductor o 
sobrecupo 
304 Superficie húmeda 
121 No mantener distancia de seguridad 305 Obstáculos en la vía 
131 Subirse al andén o vías peatonales o ciclo rutas 306 Huecos 
132 No respetar prelación 307 Dejar o movilizar semovientes en la vía 
133 Reverso imprudente 308 Otras (Asociado a la vía) 
137 Remolque sin precaución 
D
E
L
 P
E
A
T
Ó
N
 
401 Pasar el semáforo en rojo 
138 Incendio por reparación indebida 402 Salir por delante de un vehículo 
139 Falta de señales en vehículo varado 403 Transitar por su derecha en vías rurales 
140 Falta de precaución por niebla, lluvia o humo 404 Transitar por la calzada 
141 Vehículo mal estacionado 405 Jugar en la vía 
142 Semáforo en rojo 406 Cruzar en diagonal 
143 Poner en marcha un vehículo sin precauciones 407 Pararse sobre la calzada 
144 Carga sobresaliente sin autorización 408 Cruzar en curva 
145 Arrancar sin precaución 409 Cruzar sin observar 
146 Realizar giro en ''u'' 410 Cruzar en estado de embriaguez 
147 Conducir vehículo sin adaptaciones 411 Otras (Asociado al peatón) 
148 Exceso de peso 
D
E
L
 P
A
S
A
J
E
R
O
  
A
C
O
M
P
A
Ñ
A
N
T
E
 
501 Viajar colgado o en los estribos 
149 Reparar vehículo en vía publica 502 Descender o subir del vehículo en marcha 
150 
Impartir enseñanza automovilística sin 
autorización 
503 Pasajero embriagado 
151 Transporte de carga sin seguridad 504 Viajar a la izquierda del conductor 
152 
Dejar o recoger pasajeros en sitios no 
demarcados 
505 Niños en asiento delantero 
153 No portar espejos 506 
Otra (Asociadas al pasajero o 
acompañante) 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2012, pág. 68). Elaboración propia 
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4.3.2.2 Eliminación de registros cuya hipótesis de causa del accidente no 
relaciona al conductor o falla en el vehículo. Con base en la Tabla 4, se eliminan 
los registros que no relacionan la hipótesis de causa del accidente con el 
conductor o falla en el vehículo, que corresponden a los códigos mayores a “300” 
o igual a “0”. El parámetro definido en Microsoft Access® que permite la 
eliminación es el mostrado en la Ilustración 9. 
 
Ilustración 9. Parámetro para depuración por ACCCAUSA1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los pasos para su ejecución son: 
 
a. Crear una nueva consulta desde la función diseño de consulta en la pestaña de 
opciones crear de la barra de herramientas, según la Ilustración 10. 
 
Ilustración 10. Función de creación de la consulta de depuración por ACCCAUSA1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b. Cargar todos los campos de la Tabla ACCIDENTES en el cuerpo de la consulta, 
seleccionar como tipo de consulta eliminar y definir en la fila de criterios el 
parámetro mostrado en la Ilustración 9, tal como lo muestra la Ilustración 11. 
 
Ilustración 11. Diseño de la consulta de depuración por ACCCAUSA1 de Tabla ACCIDENTES 
 
Fuente: Elaboración propia 
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c. Ejecutar la consulta. Esta elimina 4.261 registros que no cumplen con las 
condiciones del desarrollo de la clasificación. Se continúa con 95.697 registros 
válidos en la Tabla ACCIDENTES, tal como lo muestra la Ilustración 12. 
 
Ilustración 12. Ejecución y resultado de consulta de depuración por ACCCAUSA1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.3.3 Depuración Tabla VEHICULOS por información innecesaria e inconsistente. 
El tercer procedimiento de depuración elimina de la Tabla VEHICULOS los 
registros cuyos datos almacenados en los campos VEACLAVE y VEACLASE no 
cumplen con las condiciones del desarrollo de la clasificación y los registros con 
datos inconsistentes en los campos VEANUMER, VEAPLACA y VEACIDENT. El 
proceso se ejecuta según los numerales 4.3.3.1 y 4.3.3.2. 
 
 
4.3.3.1 Eliminación de registros por información innecesaria en campos 
VEACLAVE y VEACLASE. Se eliminan los accidentes ocurridos sobre vehículos 
diferentes a motocicletas y automóviles de servicio particular. Esta identificación 
se establece a través de los campos VEACLAVE y VEACLASE, en donde “1” 
corresponde a “Automóvil” y “10” a “Motocicleta” en VEACLAVE, y “3” corresponde 
a “Particular” en VEACLASE (ANEXO B). Los parámetros para esta depuración se 
definen en la Ilustración 13 e Ilustración 14. 
 
- Parámetro de depuración por VEACLASE: 
 
Ilustración 13. Parámetro para depuración por VEACLASE 
 
Fuente: Elaboración propia 
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- Parámetro de depuración por VEACLAVE: 
 
Ilustración 14. Parámetro para depuración por VEACLAVE 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los pasos para ejecutar los parámetros anteriores, considerando el procedimiento 
seguido en el numeral 4.3.2.2, son los siguientes: 
 
a. Crear una nueva consulta tipo eliminar. 
b. Cargar todos los campos de la Tabla VEHICULOS y definir el parámetro 
mostrado en la Ilustración 13, según se visualiza en la Ilustración 15. 
 
Ilustración 15. Diseño de la consulta de depuración por VEACLASE para la Tabla VEHICULOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c. Ejecutar la consulta. Esta elimina 83.774 registros de accidentes ocurridos 
sobre vehículos de clase de servicio diferente a particular, tal como lo muestra la 
Ilustración 16. 
 
Ilustración 16. Resultado de consulta de depuración por VEACLASE 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la misma consulta se define el parámetro de la Ilustración 14, según se 
visualiza en la Ilustración 17. 
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Ilustración 17. Diseño de la consulta de depuración por VEACLAVE para la Tabla VEHICULOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
d. Ejecutar la consulta. Esta elimina 22.031 registros de accidentes ocurridos 
sobre vehículos de tipo diferente a automóvil y motocicleta, según se visualiza en 
la Ilustración 18. 
 
Una vez depurada la Tabla VEHICULOS,  se administran a partir de ahora 70.824 
registros, posterior a la eliminación de 105.805 vehículos que no cumplen con las 
condiciones para el desarrollo de la clasificación. 
 
Ilustración 18. Resultado de consulta de depuración por VEACLASE 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
e. Eliminar el campo VEACLASE, ya que contiene la misma información para 
todos los registros. La eliminación se ejecuta según lo descrito en el literal h. del 
numeral 4.2. Respecto al campo VEACLAVE, no se elimina ya que sus datos son 
utilizados en actividades posteriores. 
 
 
4.3.3.2 Eliminación de registros por datos inconsistentes y corrección de datos. Se 
eliminan los registros con información inconsistente o errónea en los campos 
VEANUMER, VEAPLACA y VEAC_IDENT. Esta revisión se ejecuta filtrando 
manualmente e identificando los datos vacíos o con errores. Una vez revisada la 
información de los campos, se presentan los siguientes casos: 
 
Campo VEANUMER: No se presentan inconsistencias. No se eliminan registros. 
Campo VEAPLACA: Se eliminan registros con las siguientes condiciones: 
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- Campos vacíos: 175 registros. Se eliminan ejecutando el parámetro de la 
Ilustración 19 mediante una consulta tipo eliminar. 
 
Ilustración 19. Parámetro para depuración por VEAPLACA sin datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
- Con información inconsistente y corrección de datos: 33 registros. Se eliminan 
manualmente registros con cadenas de caracteres de sólo números, sólo letras, 
caracteres diferentes a números y letras (a diferencia de los puntos y espacios) o 
extensiones mayores o menores a los utilizados para la placa de automóviles y 
motocicletas. Adicionalmente se corrigen algunos datos suprimiendo los puntos y 
espacios a través de la opción reemplazar, tal como lo muestra la Ilustración 20. 
 
Ilustración 20. Función reemplazar para eliminar puntos y espacios en VEAPLACA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Campo VEAC_IDENT: Se eliminan registros con las siguientes condiciones: 
- Campo con dato igual a “0”: 765 registros. Se eliminan ejecutando el parámetro 
de la Ilustración 21 mediante una consulta tipo eliminar. 
 
Ilustración 21. Parámetro para depuración por VEAC_IDENT con dato igual a cero 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
- Campos con información inconsistente: 2 registros. 
Se eliminan manualmente los registros con caracteres diferentes a números o 
extensiones diferentes a los utilizados para números de identidad.  
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4.4 INTEGRACIÓN DE LAS TABLAS DEPURADAS 
 
 
Una vez depuradas de manera independiente las Tablas ACCIDENTES y 
VEHICULOS, se crea la nueva Tabla ACCIDENTES_MT, en la cual se integran 
por registro los datos de los 95.697 accidentes con los 69.849 vehículos válidos e 
involucrados en los accidentes, mediante los campos ACCNUMER y VEANUMER. 
Los pasos para la integración son los siguientes: 
 
a. Ejecutar la función relaciones en la pestaña de opciones herramientas de base 
de datos, tal como lo muestra la Ilustración 22. 
 
Ilustración 22. Selección función relaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b. Cargar las Tablas VEHICULOS y ACCIDENTES en la interfaz relaciones, dando 
doble clic sobre cada una en el recuadro mostrar tabla, según Ilustración 23. 
 
Ilustración 23. Definición de relación entre Tablas ACCIDENTES y VEHICULOS I 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c. Relacionar las tablas mediante los campos ACCNUMER y VEANUMER. Se 
vinculan mediante la función modificar relaciones en la cinta de opciones de 
diseño, tal como lo muestra la Ilustración 24. 
 
Ilustración 24. Definición de relación entre Tablas ACCIDENTES y VEHICULOS II 
 
Fuente: Elaboración propia 
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d. Crear la nueva relación mediante el botón crear nueva en la ventana de la 
función modificar relaciones (número 1) y seleccionar los campos ACCNUMER y 
VEANUMER de sus correspondientes tablas (número 2), según la Ilustración 25. 
 
Ilustración 25. Definición de relación entre Tablas ACCIDENTES y VEHICULOS III 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
e. Dar clic en el botón aceptar y posterior en el botón crear para definirla. La 
relación se visualiza según la Ilustración 26. 
 
Ilustración 26. Vista de la relación entre Tablas ACCIDENTES y VEHICULOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La integración de las tablas se ejecuta considerando el procedimiento del numeral 
4.3.2.2, mediante los siguientes pasos: 
 
a. Crear la Tabla ACCIDENTES_MT mediante una consulta tipo crear tabla. 
b. Cargar todos los campos de las Tablas ACCIDENTES y VEHICULOS. 
c. Ejecutar la consulta. Se crea la nueva Tabla ACCIDENTES_MT con los 67.048 
registros integrados, tal como lo muestra la Ilustración 27. 
 
1 
2 
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Ilustración 27. Integración de Tablas ACCIDENTES y VEHICULOS en la Tabla ACCIDENTES_MT 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La nueva Tabla ACCIDENTES_MT se conforma con los 67.048 accidentes que 
tienen asociado al menos un automóvil o motocicleta obtenido posterior a la 
depuración de la Tabla VEHICULOS, los cuales a su vez, participan en algún 
accidente en el cual la hipótesis de causa relaciona al conductor o falla en el 
vehículo. 
 
La nueva Tabla ACCIDENTES_MT, se visualiza según la Ilustración 28. 
 
Ilustración 28. Vista Tabla ACCIDENTES_MT 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.5 ADICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CAMPOS 
 
 
Tras haber migrado, depurado e integrado la Base de datos de Accidentalidad, se 
adicionan nuevos campos que almacenan nueva información útil para el desarrollo 
de la clasificación y se eliminan las columnas que ya no aportan en lograr los 
objetivos. Los procesos se desarrollan en los procedimientos 4.5.1 y 4.5.2. 
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4.5.1 Adición campo HIPOTESIS. Con el fin de vincular cada accidente con el 
tipo de actor certificador entre CDA, CEA y CRC según lo relaciona la hipótesis de 
causa de accidente en la Tabla 4, se adiciona un nuevo campo en la Tabla 
ACCIDENTES_MT y se inserta la palabra “Conductor” o “Vehiculo” según la 
relación definida. Lo anterior se ejecuta mediante los siguientes pasos: 
 
a. Agregar un nuevo campo HIPOTESIS a la Tabla ACCIDENTES_MT. Para esto 
abrirla desde vista diseño de la función ver en la pestaña inicio, tal como se 
muestra en la Ilustración 29. 
 
Ilustración 29. Creación campo HIPOTESIS I 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b. Insertar el nuevo campo tipo texto, según la Ilustración 30. 
 
Ilustración 30. Creación campo HIPOTESIS II 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c. Definir los parámetros de adición: 
 
- Relación con CEA y CRC. Parámetro para insertar la palabra “Conductor”: Se 
define para los registros con código en ACCCAUSA1 menor a “200”, según la 
Ilustración 31. 
 
Ilustración 31. Parámetro de adición “Conductor” en campo HIPOTESIS 
 
Fuente: Elaboración propia 
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- Relación con CDA. Parámetro para insertar la palabra “Vehiculo”: Se define 
para los registros con código en ACCCAUSA1 mayor e igual a “200” y menor a 
“300” según la Ilustración 32. El parámetro se define solo para los mayores a 200, 
ya que todos los códigos del campo son menores a “214”. 
 
Ilustración 32. Parámetro de adición “Vehiculo” en campo HIPOTESIS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Continuando con el actual procedimiento y el seguido en el numeral 4.3.2.2, los 
pasos para ejecutar los parámetros anteriores, son los siguientes: 
 
d. Crear y ejecutar una nueva consulta tipo actualizar. 
e. Cargar los campos ACCCAUSA1 e HIPOTESIS de la Tabla ACCIDENTES_MT 
y definir el parámetro mostrado en la Ilustración 31. La ejecución adiciona la 
palabra “Conductor” en 66.901 registros, tal como lo muestra la Ilustración 33. 
 
Ilustración 33. Resultado adición palabra “Conductor” en HIPOTESIS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
f. En la misma consulta se define el parámetro de la Ilustración 32, cuya ejecución 
y resultado se muestra en la Ilustración 34. 
 
Ilustración 34. Resultado adición palabra “Vehiculo” en HIPOTESIS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La última consulta adiciona la palabra “Vehiculo” en 147 registros, lo cual quiere 
decir que del total de 67.048 accidentes obtenidos en la Tabla ACCIDENTES_MT, 
solo 147, que corresponden al 0,22%, relacionan fallas en el vehículo como la 
principal hipótesis de causa del accidente. 
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4.5.2 Eliminación de campos ACCNUMER, VEANUMER y ACCCAUSA1. Estos 
campos se eliminan de la Tabla ACCIDENTES_MT, ya que dejan de cumplir 
alguna función en el desarrollo de la clasificación. La eliminación de los campos se 
ejecuta a través de la vista diseño de la tabla modificada, seleccionando las filas y 
ejecutando la función eliminar filas. Una vez eliminados, continúan en el desarrollo 
de la clasificación los campos ACCGRAVEDAD, ACCFECHA, VEACLAVE, 
VEAPLACA, VEAC_IDENT e HIPOTESIS, como insumo para el desarrollo de la 
clasificación. 
 
La Tabla ACCIDENTES_MT se visualiza según la Ilustración 35. 
 
Ilustración 35. Vista Tabla ACCIDENTES_MT definitiva 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.6 RESUMEN DEL CAPÍTULO 4 
 
 
El Capítulo 4 presenta los procesos de definición, migración, depuración, 
integración y adición/eliminación de información a la Base de datos de 
Accidentalidad, enfocados en extraer los accidentes de tránsito necesarios para el 
desarrollo de la metodología de clasificación. El esquema general del capítulo es 
el siguiente: 
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Esquema 1. Resumen del Capítulo 4 
Datos Pasos Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de la estructura de datos que 
suple la totalidad de la información de 
accidentalidad necesaria para el 
desarrollo de la metodología de 
clasificación. 
 
Solicitud al Ministerio de Transporte de 
la Base de datos de Accidentalidad 
según estructura definida. 
 
 
 
Información de accidentalidad recibida 
en los Archivos ACCIDENTES y 
VEHICULOS. 
 
 
Migración de los archivos a Microsoft 
Access®, herramienta elegida para la 
administración de las bases de datos. 
 
 
 
Eliminación de registros con datos 
inconsistentes, accidentes cuya hipótesis 
de causa no relaciona al conductor o al 
vehículo, o accidentes ocurridos sobre 
vehículos de servicio particular 
diferentes a motocicleta y automóvil. 
 
 
 
 
Creación de la Tabla ACCIDENTES_MT 
que integra los registros que cruzan 
entre las Tablas ACCIDENTES y 
VEHICULOS. 
 
 
Adición y eliminacion de campos a la 
estructura de datos. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Definir los datos 
de 
accidentalidad 
necesarios 
Solicitud de registros de 
accidentalidad al 
Ministerio de Transporte 
Se recibe la 
información solicitada 
Migración a la herramienta 
gestora de base de datos 
Depuración de la base de 
datos 
Integración de las tablas 
depuradas 
Adición y eliminación de 
campos 
ACCIDENTES_MT 
ACCIDENTES VEHICULOS 
11
 
11
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS CDA, CEA Y CRC CERTIFICADORES 
 
 
Una vez definidos los accidentes válidos para el desarrollo de la clasificación, este 
capítulo presenta las actividades orientadas a identificar mediante la placa y 
número de identificación de cada vehículo y conductor accidentado, el CDA que 
emite el último certificado técnico-mecánico aprobado para cada vehículo antes 
del accidente y el CEA y CRC que certifica al conductor para obtener la licencia de 
conducción válida para manejar el vehículo accidentado. Para obtener la 
información de estos establecimientos se ejecutan las siguientes actividades: 
Extracción de placas y números de identificación, Solicitud al RUNT de CDA, CEA 
y CRC certificadores, Integración de accidentes con establecimientos 
certificadores e Identificación de CDA, CEA y CRC, las cuales son descritas a 
continuación. 
 
 
5.1 EXTRACCIÓN DE PLACAS Y NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
Mediante los siguientes procedimientos, se extrae de la tabla consolidada 
ACCIDENTES_MT, el listado de las placas y números de identificación de los 
vehículos y conductores accidentados, para utilizarlos como insumo en la solicitud 
al RUNT de sus establecimientos certificadores. 
 
 
5.1.1 División de la Tabla ACCIDENTES_MT. A fin de generar la clasificación de 
los CDA, CEA y CRC de forma independiente tal como lo indican los objetivos de 
la clasificación, se divide inicialmente la Tabla ACCIDENTES_MT en dos nuevas 
tablas, de acuerdo con la relación definida en el campo HIPOTESIS. Los pasos 
para su división, considerando el procedimiento seguido en el numeral 4.3.2.2, 
son:  
 
a. Crear la Tabla ACCIDENTES_MT_CDA mediante una consulta tipo crear tabla. 
b. Cargar la Tabla ACCIDENTES_MT con los campos ACCGRAVEDAD, 
ACCFECHA, VEACLAVE, VEAPLACA e HIPOTESIS. 
c. Definir en la fila de criterios del último campo, la palabra “Vehículo” tal como lo 
muestra la Ilustración 37. El campo HIPOTESIS se desmarca desde la fila  
mostrar, para que no aparezca en el resultado de la consulta. 
d. Ejecutar la consulta. Esta retorna la Tabla ACCIDENTES_MT_CDA con los 147 
accidentes relacionados a los CDA, según la Ilustración 36. 
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Ilustración 36. Reporte de creación Tabla ACCIDENTES_MT_CDA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 37. Diseño de consulta de creación Tabla ACCIDENTES_MT_CDA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La nueva Tabla ACCIDENTES_MT_CDA se visualiza según la Ilustración 38. 
 
Ilustración 38. Vista Tabla ACCIDENTES_MT_CDA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
e. Crear la Tabla ACCIDENTES_MT_CEA_CRC modificando la consulta de la 
Ilustración 37, reemplazando el campo VEAPLACA por VEAC_IDENT y definiendo 
en el filtro del campo HIPOTESIS la palabra “Conductor”, según la Ilustración 39. 
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Ilustración 39. Diseño de consulta de creación Tabla ACCIDENTES_MT_CEA_CRC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
f. Ejecutar la consulta. El resultado retorna la creación de la Tabla 
ACCIDENTES_MT_CEA_CRC con los 66.901 accidentes relacionados a los CEA 
y CRC, según la Ilustración 40. 
 
Ilustración 40. Reporte de creación Tabla ACCIDENTES_MT_CEA_CRC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla ACCIDENTES_MT_CEA_CRC se visualiza según la Ilustración 41. 
 
Ilustración 41. Vista Tabla ACCCIDENTES_MT_CEA_CRC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.1.2 Extracción de las placas y números de identificación. Con la división de los 
registros de accidentalidad entre los relacionados al vehículo y al conductor, se 
extraen las placas y números de identificación almacenados en los campos 
VEAPLACA y VEAC_IDENT de cada tabla, a través de su exportación a un 
archivo Excel (formato .xlsx o .xls). El proceso de exportación de las tablas es el 
siguiente: 
 
a. Seleccionar la Tabla ACCIDENTES_MT_CDA y desde la pestaña datos 
externos marcar la función excel. 
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b. Exportar la tabla en formato de archivo libro de excel, marcando exportar datos 
con formato y diseño, tal como lo muestra la Ilustración 42. 
 
Ilustración 42. Selección de tipo de archivo a exportar con placas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La exportación genera un archivo con 5 campos de los cuales solo se utiliza el 
campo VEAPLACA. Para obtener la lista de los números de identificación se 
ejecuta el mismo proceso sobre la Tabla ACCIDENTES_MT_CEA_CRC y se 
conserva solo el campo VEAC_IDENT. Los archivos obtenidos se visualizan 
según la Ilustración 43. 
 
Ilustración 43. Vista de archivos con listado de placas y números de identificación 
   
Fuente: Elaboración propia 
 
Las placas y números de identidad obtenidos forman el reporte de los vehículos y 
conductores accidentados solicitado al RUNT. 
 
 
5.2 SOLICITUD AL RUNT DE CDA, CEA Y CRC CERTIFICADORES 
 
 
A fin de identificar los CDA, CEA y CRC que certifican las placas y números de 
identificación obtenidos en el punto 5.1, mediante oficio radicado al Ministerio de 
Transporte, se solicita al RUNT el nombre del CDA que emite el último certificado 
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técnico-mecánico en estado aprobado antes del accidente para cada vehículo y 
los nombres del CEA y CRC que certifican al conductor para obtener la licencia de 
conducción utilizada para conducir el vehículo accidentado (ANEXO C), de 
acuerdo con la siguiente estructura de datos10: 
 
Tabla CDA_VEHICULO 
- NUM_PLACA: Placa del vehículo accidentado. 
- ID_CDA: Identificador del CDA que emite el último certificado técnico-mecánico 
en estado aprobado para el vehículo antes del accidente. 
- NOMBRE_CDA: Nombre del CDA que emite el último certificado técnico-
mecánico en estado “Aprobado” para el vehículo antes del accidente. 
 
Tabla CEA_CRC_CONDUCTOR 
- NUM_ID: Número de identificación del conductor accidentado. 
- CAT_LIC: Categoría de las licencias asociadas al conductor accidentado. 
- ID_CEA: Identificador del CEA que emite el certificado al conductor para 
obtener la licencia correspondiente.  
- NOMBRE_CEA: Nombre del CEA que emite el certificado al conductor para 
obtener la licencia correspondiente. 
- ID_CRC: Identificador del CRC que emite el certificado al conductor para 
obtener la licencia correspondiente. 
- NOMBRE_CRC: Nombre del CRC que emite el certificado  al conductor para 
obtener la licencia correspondiente. 
 
La información solicitada se recibe del RUNT en medio magnético mediante oficio 
remisorio11 (ANEXO D) con la siguiente información y estructura: 
 
Archivo CDA_VEHICULO 
Se reciben 116 registros con información no vacía, que corresponden al 79% de 
los datos solicitados. La Tabla 5 muestra la estructura de los datos recibidos. 
 
Tabla 5. Vista de CDA certificadores en Archivo CDA_VEHICULO 
 
Fuente: RUNT 
 
El dato almacenado en cada campo cumple la siguiente función: 
                                                          
10
  Solicitud radicada ante el Ministerio de Transporte según Rad. 201332117826-2 del 22/03/2013. 
11
  Oficio respuesta del RUNT con información solicitada según Rad. MT2013321024201-2 del 
23/04/2013. 
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- NUM_PLACA: Permite integrar la información recibida del RUNT con la 
información de accidentalidad asociada al vehículo. 
- ID_CDA: Permite identificar el CDA que emite el último certificado técnico-
mecánico en estado aprobado para el vehículo antes del accidente e identificar su 
estado de habilitación y acreditación ante el Ministerio de Transporte. 
- NOMBRE_CDA: Permite identificar el nombre del CDA asociado al ID_CDA. 
 
Archivo CEA_CRC_CONDUCTOR 
Se reciben 57.192 registros no vacíos, que corresponden al 82% de los datos 
solicitados. La Tabla 6 muestra la estructura de los datos recibidos. 
 
Tabla 6. Vista de CEA y CRC certificadores en Archivo CEA_CRC_CONDUCTOR 
 
 
Fuente: RUNT 
 
El dato almacenado en cada campo cumple la siguiente función: 
 
- CEDULA: Permite integrar la información recibida del RUNT con la información 
de accidentalidad asociada al conductor. 
- NUMERO_LICENCIA: Identifica las licencias asociadas al conductor 
accidentado. Este campo no se utiliza, ya que no es necesario. 
- CAT_LICENCIA: Permite asociar la categoría de la licencia correspondiente al 
vehículo involucrado en el accidente. 
- ID_CEA: Permite identificar el CEA que certifica al ciudadano para obtener la 
licencia correspondiente e identificar su estado de habilitación y acreditación ante 
el Ministerio de Transporte. 
- NOMBRE_CEA: Permite identificar el nombre del CEA asociado al ID_CEA. 
- ID_CRC: Permite identificar el CRC que certifica al ciudadano para obtener la 
licencia correspondiente e identificar su estado de habilitación y certificación ante 
el Ministerio de Transporte. 
- NOMBRE_CRC: Permite identificar el nombre del CRC asociado al ID_CRC. 
 
Los archivos con la información recibida por parte del RUNT se migran a la base 
de datos en Microsoft Access®, según procedimiento descrito en el numeral 4.2. 
Para este proceso se debe importar marcando la función excel para el tipo de 
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archivo a importar, no definir clave principal en ningún campo y definir cada campo 
con el tipo de dato según la Tabla 7. 
 
Tabla 7. Definición de tipo de dato para migración de archivos de CDA, CEA y CRC 
Tipo de 
dato 
Variable 
Tabla que contiene el campo 
CDA_POR_VEHICULO CEA_CRC_CONDUCTOR 
T
e
x
to
 
NUM_PLACA X  
NOMBRE_CDA X  
CATEGORIA  X 
NOMBRE_CEA  X 
NOMBRE_CRC  X 
Número 
ID_CDA X  
ID_CEA  X 
ID_CRC  X 
Doble CEDULA  X 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las nuevas Tablas CLASIFICACION_CDA y CLASIFICACION_CEA_CRC 
importadas, se visualizan en el menú de objetos de Microsoft Access®. 
 
 
5.3 INTEGRACIÓN DE ACCIDENTES CON ESTABLECIMIENTOS 
CERTIFICADORES 
 
 
Con miras a unificar en un único registro la información de accidentalidad y del 
establecimiento que certifica cada placa y número de identificación obtenido, en 
Microsoft Access® se integran las Tablas ACCIDENTES_MT_CDA con 
CDA_VECHICULO y ACCIDENTES_MT_CEA_CRC con 
CEA_CRC_CONDUCTOR, según los procedimientos 5.3.1 y 5.3.2. 
 
 
5.3.1 Definición de relación, integración y depuración de las tablas 
ACCIDENTES_MT_CDA con CDA_VECHICULO. Mediante los campos 
VEAPLACA y NUM_PLACA se diseña la relación, integran las tablas y depura la 
tabla resultante, a través de los numerales 5.3.1.1, 5.3.1.2 y 5.3.1.3. 
 
 
5.3.1.1 Definición de relación. Se ejecuta considerando el procedimiento seguido 
por el numeral 4.4 y los siguientes pasos: 
 
a. Ejecutar la función relaciones. 
b. Cargar las Tablas ACCIDENTES_MT_CDA y CDA_VEHICULO. 
c. Relacionar las tablas mediante los campos VEAPLACA y NUM_PLACA. En el 
botón tipo de combinación, marcar la opción 1, a fin de garantizar que los registros 
se combinen siempre y cuando las placas sean iguales, tal como lo muestra la 
Ilustración 44. 
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Ilustración 44. Definición de relación entre Tablas ACCIDENTES_MT_CDA y CDA_VEHICULO 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.3.1.2 Integración de las tablas. Se ejecuta considerando el procedimiento 
seguido por el numeral 4.4 y los siguientes pasos: 
a. Crear la Tabla CLASIFICACION_CDA mediante una consulta tipo crear tabla. 
b. Cargar todos los campos de ACCIDENTES_MT_CDA y CDA_VEHICULO. 
c. Ejecutar la consulta. Se crea la Tabla CLASIFICACION_CDA con 147 registros, 
tal como lo muestra la Ilustración 45. 
 
Ilustración 45. Resultado creación Tabla CLASIFICACION_CDA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La nueva Tabla CLASIFICACION_CDA se visualiza en el menú de objetos del 
costado izquierdo con la estructura según la Ilustración 46. 
 
Ilustración 46. Vista Tabla CLASIFICACION_CDA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.3.1.3 Depuración de la Tabla CLASIFICACION_CDA. Se eliminan de la Tabla 
CLASIFICACION_CDA los 31 registros que no cuentan con información asociada 
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del CDA certificador según la Tabla CDA_VEHICULOS. La Ilustración 47 muestra 
un ejemplo de las líneas descartadas. 
 
Ilustración 47. Ejemplo de registros a eliminar de la Tabla CLASIFICACION_CDA 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se eliminan 31 registros y continúan 116 como base de la clasificación de CDA. 
Posterior a la depuración, se borran los campos VEAPLACA y NUM_PLACA ya 
que su utilidad termina en esta actividad y ante el compromiso de mantener las 
placas solo hasta donde lo requiera la metodología de clasificación. La eliminación 
de los campos se ejecuta considerando el procedimiento 4.2.h. 
 
 
5.3.2 Definición de relación e integración de las tablas 
ACCIDENTES_MT_CEA_CRC con CEA_CRC_CONDUCTOR. Mediante los 
campos VEAC_IDENT y CEDULA se diseña la relación y se integran las tablas, a 
través de los numerales 5.3.2.1 y 5.3.2.2. 
 
 
5.3.2.1 Definición de relación. Se ejecuta considerando el procedimiento seguido 
por el numeral 4.4 y los siguientes pasos: 
 
a. Ejecutar la función relaciones. 
b. Cargar las Tablas ACCIDENTES_MT_CEA_CRC  y CEA_CRC_CONDUCTOR. 
c. Relacionar las tablas mediante los campos VEAC_IDENT y CEDULA. En el 
botón tipo de combinación marcar la opción 1, a fin de garantizar que los registros 
se combinen siempre y cuando los números de identificación sean iguales, tal 
como lo muestra la Ilustración 48. 
 
Ilustración 48. Definición de relación entre Tablas ACCIDENTES_MT_CEA_CRC y CEA_CRC_CONDUCTOR 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2.2 Integración de las tablas. Se ejecuta considerando el procedimiento 
seguido por el numeral 4.4 y los siguientes pasos: 
 
a. Crear la Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC mediante consulta tipo crear tabla. 
b. Cargar todos los campos de las Tablas ACCIDENTES_MT_CEA_CRC  y 
CEA_CRC_CONDUCTOR. 
c. Ejecutar la consulta. Se crea la Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC con 59.452 
registros, tal como lo muestra la Ilustración 49. 
 
Ilustración 49. Resultado creación Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.4 IDENTIFICACIÓN DE CDA, CEA Y CRC A CLASIFICAR 
 
 
Con la información consolidada en las Tablas CLASIFICACION_CDA y 
CLASIFICACION_CEA_CRC, a través de los siguientes procedimientos se definen 
las listas definitivas de los CDA, CEA y CRC validos a ser clasificados. 
 
 
5.4.1 Depuración de la Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC por licencias de 
conducción. Según decodificación y datos almacenados en los campos 
VEACLAVE y CATEGORIA, se depura la Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC a fin 
de eliminar los registros en los cuales no corresponde la categoría de la licencia 
del conductor accidentado con la clase de vehículo utilizado. Es decir, para los 
accidentes en motocicleta solo se mantienen las licencias Tipo A y para los 
accidentes en automóvil, por considerarse solamente las de servicio particular, las 
licencias Tipo B. La depuración se ejecuta considerando el procedimiento del 
numeral 4.3.2.2, mediante los siguientes pasos: 
 
a. Crear la Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC_DEPURADA mediante una 
consulta tipo crear tabla. 
b. Cargar la Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC con todos sus campos. 
c. Definir en la fila de criterios de los campos VEACLAVE y CATEGORIA el 
parámetro mostrado en la Ilustración 50 y ejecutar la consulta. 
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Ilustración 50. Parámetro de depuración por VEACLAVE y CATEGORIA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se crea la Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC_DEPURADA con 25.146 registros 
según la Ilustración 51, cuya estructura se muestra en la Ilustración 52. 
 
Ilustración 51. Resultado creación Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC_DEPURADA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 52. Vista Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC_DEPURADA 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez ejecutada la depuración, se eliminan los campos VEAC_IDENT, 
CEDULA, VEACLAVE y CATEGORIA ya que su utilidad termina en esta actividad 
y ante el compromiso de mantener los números de identificación solo hasta donde 
lo requiera la metodología de clasificación. La eliminación de campos se ejecuta 
considerando el procedimiento 4.2.h. 
 
 
5.4.2 División de la Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC_DEPURADA. Debido a 
que la clasificación de los CEA y CRC se genera de forma independiente según 
los objetivos establecidos para el desarrollo de la clasificación, se divide la Tabla 
CLASIFICACION_CEA_CRC_DEPURADA en dos nuevas Tablas 
CLASIFICACION_CEA y CLASIFICACION_CRC. La separación se ejecuta 
considerando el procedimiento del numeral 4.3.2.2 y los siguientes pasos: 
 
a. Crear la Tabla CLASIFICACION_CEA mediante una consulta tipo crear tabla.  
b. Cargar la Tabla CLASIFICACION_CEA_CRC_DEPURADA con los campos 
ACCFECHA, ACCGRAVEDAD, ID_CEA, y NOMBRE_CEA. 
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c. Ejecutar la consulta. Se crea la Tabla CLASIFICACION_CEA con 25.146 
registros, cuya estructura se visualiza según la Ilustración 53. 
 
Ilustración 53. Vista Tabla CLASIFICACION_CEA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De forma similar, se crea la Tabla CLASIFICACION_CRC cargando los campos 
ACCFECHA, ACCGRAVEDAD, ID_CRC y NOMBRE_CRC. Su creación retorna 
25.146 registros y se visualiza tal como lo muestra la Ilustración 54. 
 
Ilustración 54. Vista Tabla CLASIFICACION_CRC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las Tablas CLASIFICACION_CEA y CLASIFICACION_CRC, junto a  
CLASIFICACION_CDA, proveen el listado definitivo de establecimientos a 
clasificar. 
 
 
5.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO 5 
 
 
El Capítulo 5 presenta las actividades orientadas a identificar mediante la placa y 
número de identificación de cada vehículo y conductor accidentado, el CDA que 
emite el último certificado técnico-mecánico aprobado para cada vehículo antes 
del accidente y el CEA y CRC que certifica al conductor para obtener la licencia de 
conducción válida para manejar el vehículo accidentado. El esquema general del 
capítulo es el siguiente: 
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Esquema 2. Resumen del Capítulo 5 
Datos Pasos Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
División de la Tabla ACCIDENTES_MT en 
ACC_MT_CDA y ACC_MT_CEA_CRC, 
según hipotesis de causa del accidente 
asociado al vehículo (CDA) o al 
conductor (CEA y CRC). 
 
Extracción de las placas de la Tabla 
ACC_MT_CDA y números de 
identificación de la Tabla 
ACC_MT_CEA_CRC. 
 
Con las placas y números de 
identificación, se solicita al RUNT el 
nombre del CDA que emitie el último 
certificado para el vehículo antes del 
accidente y el CEA y CRC que certifica al 
conductor para obtener la licencia de 
conducción utilizada para conducir el 
vehículo accidentado. 
 
Información de CDA, CEA y CRC 
certificadores recibida en los Archivos 
CDA_VEHICULO y CEA_CRC_CONDUCTOR 
 
Migración de los archivos a Microsoft 
Access®. 
 
 
Integración por registro de la 
información de accidentalidad y actor 
certificador de cada vehículo y 
conductor accidentado. 
 
 
 
Eliminación de registros que no tienen 
asociada información de CDA, CEA y CRC 
certificador y de licencias que no 
corresponden a los vehículos 
accidentados. 
 
División de la Tabla 
CLASIFICACION_CEA_CRC_DEPURADA y 
definición de los CDA, CEA y CRC a 
clasificar en las Tablas 
CLASIFICACION_CDA, CLASIFICACION_CEA y 
CLASIFICACION_CRC. 
Fuente: Elaboración propia 
 
CLASIFICACION_
CRC 
ACC_MT_CDA ACC_MT_CEA_CRC 
CLASIFICACION
_CDA 
CLASIFICACION
_CEA_CRC 
CLASIFICACION_CEA
_CRC_DEPURADA 
CLASIFICACION_
CDA 
CLASIFICACION_
CEA 
VEAPLACA VEAC_IDENT 
CDA_VEHIC
ULO 
CEA_CRC_C
ONDUCTOR 
11
 
21
 
Extracción de placas 
y números de 
identificación 
 
Se recibe la información 
solicitada 
Integración de accidentes 
con establecimientos 
certificadores 
División de la Tabla 
ACCIDENTES_MT 
 
Solicitud al RUNT de CDA, 
CEA y CRC certificadores 
Migración a la herramienta 
gestora de base de datos 
Depuración de las tablas 
CLASIFICACION_CDA y 
CLASIFICACION_CEA_CRC 
Definición de CDA, CEA y 
CRC a clasificar 
11
 
21
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6. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADORES 
 
 
Con base en los registros consolidados en las Tablas CLASIFICACION_CDA, 
CLASIFICACION_CEA y CLASIFICACION_CRC, se adiciona a cada 
establecimiento certificador los datos de habilitación, acreditación o certificación, a 
fin de completar la estructura de información necesaria para la clasificación. Para 
su jerarquización y posterior clasificación, se define para cada centro el Índice de 
Penalización (IP) de acuerdo con la cantidad de accidentes sobre sus vehículos y 
conductores certificados y sus gravedades sumadas.  
 
Las actividades enfocadas a lograr lo anterior se dividen en: Definición de cantidad 
de certificados emitidos por CDA, CEA y CRC, Adición de información de 
habilitación por establecimiento, Asignación del Índice de Penalización (IP) por 
CDA, CEA y CRC, y Clasificación de los establecimientos certificadores, las cuales 
son descritas a continuación. 
 
 
6.1 DEFINICIÓN DE CANTIDAD DE CERTIFICADOS EMITIDOS POR CDA, 
CEA Y CRC 
 
 
A fin de definir el Índice de Penalización (IP) por establecimiento en la actividad 
6.3, se determina sin repeticiones el listado de CDA, CEA y CRC que certifican al 
menos un vehículo o conductor accidentado, se solicita al RUNT la cantidad de 
certificados emitidos aprobados por cada uno entre el 2010 y 2012, mediante el 
cual se obtiene el Índice de Exposición (IE) como insumo para obtener el IP, y se 
migra a Microsoft Access® la información recibida.  
 
 
6.1.1 Definición de CDA, CEA y CRC. Las listas de los CDA, CEA y CRC que han 
certificado alguno de los vehículos o conductores relacionados en las Tablas 
CLASIFICACION_CDA, CLASIFICACION_CEA y CLASIFICACION_CRC, se 
obtienen considerando el procedimiento del numeral 4.3.2.2 y los siguientes 
pasos: 
 
a. Crear la Tabla SOLICITUD_RUNT_CDA mediante una consulta tipo crear tabla. 
b. Cargar los campos ID_CDA y NOMBRE_CDA de la Tabla 
CLASIFICACION_CDA, activar la opción totales en la pestaña diseño y configurar 
la opción agrupar por en la línea total de la parametrización de la consulta, tal 
como lo muestra la Ilustración 56. 
c. Ejecutar la consulta. Se crea la Tabla SOLICITUD_RUNT_CDA con los 56 CDA 
correspondientes, según la Ilustración 55. 
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Ilustración 55. Vista Tabla SOLICITUD_RUNT_CDA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 56. Diseño de consulta de definición de CDA certificadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De forma similar se crean las Tablas SOLICITUD_RUNT_CEA y 
SOLICITUD_RUNT_CRC, cargando en nuevas consultas los campos ID y 
NOMBRE de CLASIFICACION_CEA y CLASIFICACION_CRC. Estas retornan 
respectivamente el listado de 450 y 298 establecimientos identificados, tal como lo 
muestra la Ilustración 57 e Ilustración 58. 
 
Ilustración 57. Vista Tabla SOLICITUD_RUNT_CEA 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 58. Vista Tabla SOLICITUD_RUNT_CRC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.1.2 Solicitud de cantidad de certificados por CDA, CEA y CRC. Las listas 
obtenidas en el numeral anterior, se exportan a Microsoft Excel® y se anexan a la 
misiva enviada al RUNT12 (ANEXO E), mediante la cual se solicita un reporte de la 
cantidad de certificados emitidos por cada establecimiento entre el 2010 y el 2012. 
 
La respuesta a la información solicitada se recibe del RUNT en medio magnético 
mediante oficio remisorio13 (ANEXO F) con la siguiente estructura: 
 
Archivo CDA_CANTIDAD_CERTIFICADOS 
Se recibe información de 55 CDA. La estructura y ejemplo de los datos recibidos 
se muestra en la Tabla 8. 
 
Tabla 8. Vista de estructura del archivo CDA_CANTIDAD_CERTIFICADOS 
 
Fuente: RUNT 
 
Archivo CEA_CANTIDAD_CERTIFICADOS 
Se recibe información de 397 CEA. La estructura y ejemplo de los datos recibidos 
se muestra en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Vista de estructura del archivo CEA_CANTIDAD_CERTIFICADOS 
 
Fuente: RUNT 
                                                          
12
  Solicitud radicada ante el Ministerio de Transporte según Rad. 20133210599352 del 17/10/2013 
13 
 Oficio del RUNT con información solicitada según Rad. MT20133210663622-2 del 18/11/2013.
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Archivo CRC_CANTIDAD_CERTIFICADOS 
Se recibe información de 239 CRC. La estructura y ejemplo de los datos recibidos 
se muestra en la Tabla 10. 
 
Tabla 10. Vista de estructura del archivo CRC_CANTIDAD_CERTIFICADOS 
 
Fuente: RUNT 
 
Los archivos con la información recibida por parte del RUNT, se migran a la base 
de datos en Microsoft Access® según procedimiento descrito en el numeral 4.2. La 
importación se ejecuta marcando la función excel, sin definir clave principal en 
ningún campo y configurando la importación de cada campo con el tipo de dato 
según la Tabla 11. 
 
Tabla 11. Definición de tipo de dato para migración de archivos recibidos del RUNT 
Tipo de 
dato 
Variable 
Tabla que contiene el campo 
CDA_CERTIF CEA_CERTIF CRC_CERTIF 
T
e
x
to
 RAZON SOCIAL X X X 
DEPARTAMENTO X X X 
CIUDAD X X X 
D
o
b
le
 
ID X X X 
2010 X X X 
2011 X X X 
2012 X X X 
TOTAL GENERAL X X X 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las nuevas Tablas CDA_CANTIDAD_CERTIFICADOS, 
CEA_CANTIDAD_CERTIFICADOS  y CRC_CANTIDAD_CERTIFICADOS 
importadas, se visualizan en el módulo de objetos del área izquierda de la 
pantalla, tal como lo muestra la Ilustración 59. Estas Tablas se utilizan para 
obtener el Índice de Exposición (IE) en el numeral 6.3.2. 
 
Ilustración 59. Menú de objetos. Tablas importadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2 ADICIÓN DE INFORMACIÓN DE HABILITACIÓN POR ESTABLECIMIENTO  
 
 
A fin de adicionar nueva información de habilitación y acreditación o certificación a 
los CDA, CEA y CRC obtenidos en el numeral 6.1.1 y suplir los datos necesarios 
para el proceso de comparación del Capítulo 7, se solicita al Ministerio de 
Transporte la Base de datos de Actores de apoyo al tránsito. Los procedimientos 
de solicitud e integración de esta nueva información, son descritos a continuación. 
 
 
6.2.1 Solicitud de la Base de datos de Actores de apoyo al tránsito. Debido a que 
las actividades de comparación de los CDA, CEA y CRC desarrolladas en el 
Capítulo 7 requieren de las características de habilitación y acreditación o 
certificación de los centros, mediante estructura definida en oficio radicado ante el 
Ministerio de Transporte14 (ANEXO G), se solicita la base de datos con los 
registros existentes de los establecimientos certificadores activos e inactivos. 
 
La información solicitada se recibe de la Subdirección de Tránsito del Ministerio de 
Transporte en medio magnético mediante oficio remisorio15 (ANEXO H) con la 
siguiente información y estructura: 
 
Archivo CDA OFICIAL 
Se recibe un archivo en Microsoft Excel® con información de 355 CDA. La Tabla 
12 muestra la estructura y un ejemplo de los datos recibidos. 
 
Tabla 12. Estructura de Archivo CDA OFICIAL 
 
 
 Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
                                                          
14
  Solicitud radicada ante el Ministerio de Transporte según Rad. 20133210599232 del 17/10/2013. 
15
        Oficio respuesta Ministerio de Transporte según Rad. 20134210372381 del 17/10/2013. 
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Archivo CEA OFICIAL 
Se recibe un archivo en Microsoft Excel® con información de 539 CEA. La Tabla 
13 muestra la estructura y un ejemplo de los datos recibidos. 
 
Tabla 13. Estructura de Archivo CEA OFICIAL 
  
 
 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Archivo CRC OFICIAL 
Se recibe un archivo en Microsoft Excel® con información de 383 CRC. La Tabla 
14 muestra la estructura y un ejemplo de los datos recibidos. 
 
Tabla 14. Estructura de Archivo CRC OFICIAL 
 
 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
 
6.2.2 Migración a Microsoft Access® de los archivos recibidos. Tras analizar y 
verificar que se recibe correctamente la información según estructura de datos 
solicitada, se migran los archivos a Microsoft Access® considerando el 
procedimiento 4.2 y los siguientes pasos: 
 
a. Cargar cada archivo desde la función excel en la pestaña datos externos. 
b. Seleccionar importar el origen de datos en una nueva tabla, definiendo para 
cada campo el tipo de dato según la Tabla 15. 
c. Marcar sin clave principal, ya que el campo ID contiene algunas celdas vacías, 
que lo inhabilita para ser definido como llave primaria.  
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Tabla 15. Definición de tipo de dato por campo para migración de archivos CDA OFICIAL, CEA OFICIAL y 
CRC OFICIAL 
Tipo 
de 
dato 
Variable 
Tabla que contiene la 
variable 
CDA CEA CRC 
T
e
x
to
 
ESTADO TRANSMISION X X X 
ESTADO HABILITACION X X X 
ESTADO ACREDITACCION X  X 
ESTADO DE CERTIFICACION  X  
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR X   
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA  X  
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE 
CONDUCTORES 
  X 
CLASE X   
TIPO DE FORMACION  X  
CIUDAD X X X 
NIVEL  X  
ESTADO HAB Y ACR LINEA MOVIL X   
ESTADO LINEA MOVIL X   
A1  X  
A2  X  
B1  X  
B2  X  
B3  X  
C1  X  
C2  X  
C3  X  
RESUMEN CATEGORIAS  X  
FECHA RESOL DE HABILITACION  X  
D
o
b
le
 o
 f
lo
a
t 
ID X X X 
NIT X X X 
CAPACIDAD   X 
CANTIDAD INSTRUCTORES HABILITADOS  X  
CANTIDAD TOTAL VEHICULOS  X  
CANTIDAD LINEAS MOTO X   
CAPACIDAD LINEA MOTO X   
CAPACIDAD MOTO LINEA MOVIL X   
CAPACIDAD MOTO LINEA LIVIANO X   
CANTIDAD LINEAS LIVIANO X   
CAPACIDAD LINEA LIVIANO X   
CAPACIDAD LIVIANO LINEA MIXTA X   
CAPACIDAD LIVIANO LINEA MOVIL X   
CANTIDAD LINEAS PESADO X   
CAPACIDAD LINEA PESADO X   
CAPACIDAD PESADO LINEA MIXTA X   
CAPACIDAD PESADO LINEA MOVIL X   
CANTIDAD LINEAS MIXTA X   
CANTIDAD LINEAS MOVIL X   
F
e
c
h
a
 
FECHA RESOL HABILITACION X  X 
FECHA OTORGA ACREDITACION X  X 
FECHA VENCIM ACREDITACION X  X 
FECHA OTORGA CERTIFICACION  X  
FECHA VENCIM CERTIFICACION  X  
Fuente: Elaboración propia 
 
d. Ejecutar la migración. Microsoft Access® reporta automáticamente como error la 
importación de registros con campos vacíos. Se sugiere revisar las tablas 
migradas según informes de importación16, a fin de descartar fallas adicionales a 
filas con campos en blanco. 
                                                          
16
  Ejemplo de errores de importación de CDA_OFICIAL en la Ilustración 60 
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Ilustración 60. Reporte de importación de campos vacíos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado de la migración de los archivos CDA OFICIAL, CEA OFICIAL y CRC 
OFICIAL, se visualiza en el módulo de objetos del área izquierda de la pantalla, 
según se observa en la Ilustración 61. 
 
Ilustración 61. Menú de objetos. Tablas CDA OFICIAL, CEA OFICIAL y CRC OFICIAL migradas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2.3 Integración de información de habilitación y acreditación o certificación a los 
registros de CDA, CEA y CRC. La integración de los establecimientos 
certificadores almacenados en las Tablas CLASIFICACION_CDA, 
CLASIFICACION_CEA y CLASIFICACION_CRC con la información de habilitación 
y acreditación o certificación recientemente guardada en las Tablas CDA OFICIAL, 
CEA OFICIAL  y CRC OFICIAL, se ejecuta mediante los campos ID de cada tabla 
y los numerales 6.2.3.1 y 6.2.3.2. 
 
 
6.2.3.1 Diseño de relación entre tablas. El diseño de relación entre tablas se 
ejecuta considerando el procedimiento descrito en el numeral 4.4 y los siguientes 
pasos: 
 
a. Ejecutar la función relaciones. 
b. Cargar las Tablas CLASIFICACION_CDA, CDA OFICIAL, 
CLASIFICACION_CEA, CEA OFICIAL, CLASIFICACION_CRC y CRC OFICIAL. 
c. Relacionar las tablas mediante los campos ID de cada tabla, tal como lo 
muestra la Ilustración 62. 
d. Marcar la opción 1 en tipo de combinación y no marcar la casilla exigir 
integridad referencial, dado que no existen claves principales en las tablas a 
relacionar. 
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Ilustración 62. Ejemplo de diseño de relación entre Tablas CLASIFICACION_CDA y CDA_OFICIAL 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El diseño de la relación entre las Tablas CLASIFICACION_CDA con CDA 
OFICIAL, CLASIFICACION_CEA con CEA OFICIAL  y CLASIFICACION_CRC con 
CRC OFICIAL, se muestra según la Ilustración 63. 
 
Ilustración 63. Diseño de relación entre las tablas CLASIFICACION_CDA con CDA OFICIAL, 
CLASIFICACION_CEA con CEA OFICIAL  y CLASIFICACION_CRC con CRC OFICIAL 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2.3.2 Integración de las tablas relacionadas. La integración se ejecuta para cada 
pareja de tablas considerando el procedimiento seguido en el numeral 4.4 y los 
siguientes pasos: 
 
Nueva Tabla CDA 
a. Crear la Tabla CDA mediante una consulta tipo crear tabla. 
b. Cargar todos los campos de las Tablas CLASIFICACION_CDA y CDA OFICIAL, 
a excepción de ID_CDA y NOMBRE_CDA de CLASIFICACION_CDA, ya que 
almacenan los mismos datos de los campos ID y CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR de CDA OFICIAL. La consulta se visualiza según la Ilustración 64. 
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Ilustración 64. Diseño de consulta creación Tabla CDA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c. Ejecutar la consulta. Tal como lo muestra la Ilustración 65, se crea la nueva 
Tabla CDA con los 115 establecimientos certificadores que cruzan con la Base de 
datos Oficial de CDA activos e inactivos del Ministerio de Transporte. El certificado 
faltante no cruza debido a que contiene un ID que no asocia a algún CDA 
registrado en la Tabla CDA OFICIAL. Este registro se muestra en la Ilustración 66. 
 
Ilustración 65. Resultado creación Tabla CDA 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 66. Registro que no cruza entre CLASIFICACION_CDA y CDA OFICIAL 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla CDA se visualiza según la Ilustración 67. 
 
Ilustración 67. Vista primeros campos de Tabla consolidada CDA 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Nueva Tabla CEA 
Siguiendo los mismos pasos para la creación de la Tabla CDA, se crea la nueva 
Tabla CEA con los 24.785 registros que cruzan entre las Tablas 
CLASIFICACION_CEA y CEA OFICIAL, según lo muestra la Ilustración 68. 
 
Ilustración 68. Resultado creación Tabla CEA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La identificación de los 361 registros que no cruzan, se obtiene exportando las 
Tablas CEA y CEA OFICIAL a Microsoft Excel® y comparándolas mediante el 
campo ID y la fórmula BuscarV. Tras agruparlos por ID, se obtiene el listado de los 
35 CEA que emiten dichos certificados y que no se relacionan en la Tabla CEA, al 
no contar con habilitación vigente ante el Ministerio de Transporte, según 
información recibida personalmente de la Subdirectora de Tránsito, el 20 de 
octubre del 201317. La cantidad de CEA descartados es sin embargo tenida en 
cuenta para la generación de las conclusiones finales.  
 
El listado de los 35 establecimientos descartados de la clasificación y la cantidad 
de certificados emitidos se muestra según la Ilustración 69. 
 
Ilustración 69. 35 CEA descartados en la clasificación por no contar con habilitación vigente 
   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
                                                          
17
  Información suministrada de manera personal por la Subdirectora de Tránsito, el 25 de Septiembre 
del 2103. 
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Nueva Tabla CRC 
Siguiendo los mismos pasos para la creación de la Tabla CDA, se crea la nueva 
Tabla CRC con los 24.012 establecimientos certificadores que cruzan entre las 
Tablas CLASIFICACION_CRC y CRC OFICIAL, según la Ilustración 70. 
 
Ilustración 70. Resultado creación Tabla CRC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La identificación de los 1.134 registros que no cruzan, se obtiene exportando las 
Tablas CRC y CRC OFICIAL a Microsoft Excel® y comparándolas mediante el 
campo ID y la fórmula BuscarV. Como resultado se obtienen las siguientes dos 
listas de registros agrupados según el motivo por el cual los CRC no cruzaron: 
 
I. CRC no habilitados: 
No cruzan 28 registros debido a que fueron emitidos por 7 establecimientos nunca 
habilitados18 como CRC por el Ministerio de Transporte. La existencia de estos 
registros en la Base de datos del RUNT, obedece a que fueron creados y 
migrados por Organismo de Tránsito antes de la entrada en operación del RUNT 
en noviembre del 2009. Lo anterior, según información recibida personalmente de 
la Subdirectora de Tránsito el 20 de Octubre del 201319. El listado de los 7 
establecimientos descartados de la clasificación y la cantidad de certificados 
emitidos se muestra según la Ilustración 71. 
 
Ilustración 71. 7 Establecimientos descartados por nunca haber sido habilitados como CRC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
II. CRC eliminados de la Base de datos del RUNT: 
No cruzan 1.106 certificados emitidos por 23 CRC, ya que no se relacionan en la 
Tabla CRC OFICIAL al no contar con habilitación vigente ante el Ministerio de 
Transporte, según información recibida personalmente por la Subdirectora de 
                                                          
18
  Evidenciado a través de los datos almacenados en los campos ID y NOMBRE_CRC. 
19
  Información suministrada de manera personal por la Subdirectora de Tránsito, el 25 de Septiembre 
del 2103. 
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Tránsito, el 20 de octubre del 201320. La cantidad de CRC descartados, es sin 
embargo tenida en cuenta para la generación de las conclusiones finales. 
 
El listado de los establecimientos eliminados de la clasificación y la cantidad de 
certificados emitidos se muestra según la Ilustración 72. 
 
Ilustración 72. 23 CRC descartados en la clasificación por no contar con habilitación vigente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las nuevas Tablas CDA, CEA y CRC, se erigen como la base de clasificación de 
los establecimientos certificadores. Todas las demás tablas y consultas creadas 
previamente, se eliminan de la base de datos general. 
 
 
6.3 ASIGNACIÓN DEL ÍNDICE DE PENALIZACIÓN (IP) POR CDA, CEA Y CRC 
 
 
A cada establecimiento registrado en las Tablas CDA, CEA y CRC, se asigna un 
valor de acuerdo con la cantidad y severidad de los accidentes de tránsito 
ocurridos sobre sus vehículos y conductores certificados. Este índice, denominado 
como Índice de Penalización (IP)21, representa el desempeño que en materia de 
accidentalidad tiene cada uno y define el criterio mediante el cual se jerarquizan y 
clasifican los establecimientos certificadores, ya que permite integrar en un único 
valor, la cantidad de accidentes ocurridos sobre los vehículos y conductores 
certificados por el mismo CDA, CEA o CRC, la sumatoria de las gravedades de 
estos accidentes y el Índice de Exposición (IE)22 de cada uno. Es importante 
                                                          
20
  Información suministrada por la Subdirectora de Tránsito el 25 de Septiembre del 2103. 
21
   La obtención del Índice de Penalización (IP) se presenta en el procedimiento 6.3.3. 
22
  El Índice de Exposición (IE), que se presenta en el procedimiento 6.3.2, representa la proporción de 
la cantidad de accidentes ocurridos sobre sus vehículos y conductores certificados respecto al total 
de certificados emitidos por el mismo establecimiento en igual periodo de tiempo. 
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resaltar que un mayor valor del Índice de Penalización – IP, representa una mayor 
participación en siniestros viales por parte de los CDA, CEA y CRC, tal como se 
expone y soporta de manera más amplía en el numeral 6.4.1.  
 
La obtención del Índice de Penalización (IP) se logra ejecutando los numerales 
6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3 desarrollados a continuación. 
 
 
6.3.1 Primer y segundo factor que conforman el IP: cantidad de accidentes sobre 
sus vehículos y conductores certificados y suma de sus gravedades. La cantidad 
de accidentes asociados a los CDA, CEA y CRC certificadores y la sumatoria de 
sus gravedades, se obtiene considerando el procedimiento seguido en el numeral 
4.3.2.2 y los siguientes pasos: 
 
a. Crear la Tabla CDA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD mediante una consulta tipo 
crear tabla. 
b. Cargar los campos CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR, GRAVEDAD e 
ID dos veces de la Tabla CDA, activar la opción totales en la pestaña de diseño y 
configurar en la fila total de la consulta, la opción cuenta para el segundo campo 
ID y suma para ACCGRAVEDAD, tal como lo muestra la Ilustración 73. 
 
Ilustración 73. Diseño de consulta creación Tabla CDA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c. Ejecutar la consulta. Se crea la Tabla CDA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD con 
los 55 CDA certificadores, su ID, NOMBRE, cantidad de accidentes asociados y 
sumatoria de sus gravedades, según lo muestra la Ilustración 74. Para mejor 
administración de la información, se renombran la tercera y cuarta columna como 
CANTIDAD y GRAVEDAD; esto se logra desde la fila campo del diseño de la 
consulta, anteponiendo al nombre original, el nuevo nombre y dos puntos. 
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Ilustración 74. Vista Tabla CDA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De forma similar se crean las Tablas CEA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD y 
CRC_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD. Las vistas previas de las nuevas tablas se 
muestran en la Ilustración 75 e Ilustración 76. 
 
Ilustración 75. Vista Tabla CEA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 76. Vista Tabla CRC_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.2 Tercer factor que conforma el IP: Índice de Exposición (IE)23. El IE se define 
para cada CDA, CEA y CRC como la proporción de la cantidad de accidentes 
ocurridos sobre sus vehículos y conductores certificados respecto al total de 
certificados emitidos por el mismo establecimiento en igual periodo de tiempo; se 
crea como la división entre ambos valores multiplicado por 10^3 para CDA y CRC, 
y 10 para CEA. Se opera por los valores base 10, a fin de ajustar el cociente 
obtenido a una escala que le dé peso representativo al operarlo con los dos 
factores hallados en el numeral 6.3.1.  
 
La fórmula que lo representa es la siguiente: 
 
                                                          
23
  El Índice de Exposición (IE) es un indicador creado por el investigador Néstor Vega. 
Identificación de los CEA oculto 
por protección al inversionista 
Identificación de los CDA oculto 
por protección al inversionista 
Identificación de los CRC oculto 
por protección al inversionista 
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Ecuación 1. Índice de Exposición 
 
 
   (
                                                                               
                                       
)      
Fuente: Elaboración propia 
 
El IE se obtiene considerando el procedimiento 6.2.3 y los siguientes pasos: 
 
a. Relacionar las Tablas CDA_CANTIDAD_CERTIFICADOS con 
CDA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD, CEA_CANTIDAD_CERTIFICADOS con 
CEA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD y CRC_CANTIDAD_CERTIFICADOS con 
CRC_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD a través de los campos ID de cada tabla, tal 
como lo muestra la Ilustración 7724.  
 
Ilustración 77. Diseño de relación entre tablas CANTIDAD_CERTIFICADOS y PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b. Crear la Tabla CDA_IND_EXPOS mediante una consulta tipo crear tabla. 
c. Cargar las Tablas CDA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD y CDA_CANTIDAD_ 
CERTIFICADOS. 
d. Cargar los campos ID, CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR y 
CANTIDAD de la primera tabla y total general de la segunda tabla. 
e. Crear un quinto campo llamado INDICE DE EXPOSICION mediante el 
generador de expresiones, según lo muestra la Ilustración 78. 
f. Definir la fórmula para el campo INDICE DE EXPOSICION utilizando el campo 
CANTIDAD como numerador y TOTAL como denominador, tal como lo muestra la 
Ilustración 79. 
 
                                                          
24
  Las tablas CDA/CEA/CRC_CANTIDAD_CERTIFICADOS son las obtenidas en el numeral 6.1. 
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Ilustración 78. Creación campo INDICE DE EXPOSICION mediante generador de expresiones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 79. Interfaz del generador de expresiones. Fórmula de creación del campo INDICE DE 
EXPOSICION 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
g. Ejecutar la consulta. Se crea la Tabla CDA_IND_EXPOS, con los 55 registros 
de CDA y su correspondiente IE, tal como lo muestra la Ilustración 80. 
 
Ilustración 80. Vista Tabla CDA_IND_EXPOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
Identificación de los CDA oculto 
por protección al inversionista 
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Se ejecutan los pasos b. a g. sobre las Tablas CEA_CANTIDAD_CERTIFICADOS 
con CEA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD y CRC_CANTIDAD_CERTIFICADOS 
con CRC_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD, se modifica el factor de ajuste a 10 para 
CEA y se ejecutan las consultas. Se crean las Tablas CEA_IND_EXPOS con 375 
registros y CRC_IND_EXPOS con 235 filas. Su estructura de datos con el IE por 
CEA y CRC se muestra en la Ilustración 81 e Ilustración 82. 
 
Ilustración 81. Vista Tabla CEA_IND_EXPOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 82. Vista Tabla CRC_IND_EXPOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.3.3 Índice de Penalización (IP)25. El IP para cada CDA, CEA y CRC se obtiene 
operando la cantidad de accidentes ocurridos sobre sus vehículos y conductores 
certificados, la sumatoria de las gravedades de estos accidentes, almacenados 
respectivamente en los campos CANTIDAD y GRAVEDAD de las Tablas  
CDA/CEA/CRC_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD, y el IE de cada centro, registrado 
en el campo INDICE DE EXPOSICION de las Tablas 
CDA/CEA/CRC_IND_EXPOS. La fórmula mediante la cual se obtiene el IP es la 
siguiente: 
 
Ecuación 2. Índice de Penalización 
 
 
   (
                                                                               
                                         
)     
Fuente: Elaboración propia 
 
El cálculo del IP por CDA, CEA y CRC se consolida en tres tablas definitivas, junto 
a la información de habilitación y acreditación de estos establecimientos 
                                                          
25
  El Índice de Penalización (IP) es un indicador creado por el investigador Néstor Vega, que representa 
el desempeño que en materia de accidentalidad tiene cada establecimiento certificador y define el 
criterio mediante el cual se jerarquizan y clasifican cada uno. 
Identificación de los CEA oculto 
por protección al inversionista 
Identificación de los CRC oculto 
por protección al inversionista 
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certificadores obtenidos en el numeral 6.2. Su construcción se logra considerando 
el procedimiento 6.2.3 y los siguientes pasos: 
 
a. Relacionar las Tablas CDA, CDA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD y CDA_IND_ 
EXPOS a través de los campos ID, según lo muestra la Ilustración 83. 
 
Ilustración 83. Diseño de relación entre información para calcular el IP 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b. Crear la Tabla CDA_CLASIFICACION mediante una consulta tipo crear tabla. 
c. Cargar las Tablas CDA, CDA_PEN_CANTIDAD_GRAVEDAD y CDA_IND_ 
EXPOS. 
d. Cargar todos los campos de la primera tabla, CANTIDAD y GRAVEDAD de la 
segunda, INDICE DE EXPOSICION de la tercera y activar la opción totales desde 
la pestaña de diseño.  
e. Crear un sexto campo adicional llamado INDICE DE PENALIZACION mediante 
el generador de expresiones, según lo muestra la Ilustración 84. 
 
Ilustración 84. Creación campo INDICE DE PENALIZACION mediante generador de expresiones 
 
Fuente: Elaboración propia 
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f. Definir la siguiente fórmula para el campo INDICE DE PENALIZACION, 
utilizando el campo CANTIDAD como numerador y GRAVEDAD como 
denominador, tal como lo muestra la Ilustración 85. 
 
Ilustración 85. Interfaz del generador de expresiones. Fórmula de creación del campo INDICE DE 
PENALIZACION 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
g. Ejecutar la consulta. Se crea la Tabla CDA_CLASIFICACION como base final 
para la clasificación, con los 55 registros de CDA y su correspondiente IP, tal 
como lo muestra la Ilustración 86. 
 
Ilustración 86. Vista Tabla CDA_CLASIFICACION 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se ejecutan los pasos a. a g. sobre las Tablas CEA, CEA_PEN_CANTIDAD_ 
GRAVEDAD, CEA_IND_EXPOS y CRC, CRC_PEN_CANTIDAD_ GRAVEDAD, 
CRC_IND_EXPOS, se relacionan y ejecutan las consultas. Se crean las Tablas 
CEA_CLASIFICACION con 375 registros y CRC_CLASIFICACION con 235 filas. 
Su estructura de datos se muestra en la Ilustración 87 e Ilustración 88. 
 
Ilustración 87. Vista Tabla CEA_CLASIFICACION 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Identificación de los CDA oculto 
por protección al inversionista 
Identificación de los CEA oculto 
por protección al inversionista 
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Ilustración 88. Vista Tabla CRC_CLASIFICACION 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADORES 
 
 
Una vez asignado el IP para cada CDA, CEA y CRC registrado en las Tablas 
CDA_CLASIFICACION, CEA_CLASIFICACION y CRC_CLASIFICACION, se 
procede a ordenar descendentemente y clasificar en grupos cualitativos cada 
establecimiento certificador. Tras la organización de los registros, se continúa 
identificando los centros con peor desempeño en materia de accidentalidad, que 
se encuentran ubicados en la parte superior de la lista dados los valores obtenidos 
para el IP y la forma en la que se relacionan los factores que lo componen, y se 
presenta su clasificación, la cual los agrupa con el propósito de comparar las 
características de habilitación y acreditación o certificación de los centros peor 
clasificados. 
 
 
6.4.1 Organización descendente de los establecimientos certificadores. Los CDA, 
CEA y CRC registrados en las Tablas CDA_CLASIFICACION, 
CEA_CLASIFICACION y CRC_CLASIFICACION se organizan de mayor a menor 
a través del valor almacenado en el campo IP, a fin de identificar los de peor 
desempeño en materia de accidentalidad. El bajo desempeño de estos centros se 
asocia a mayores valores en el IP, de acuerdo al significado de los factores que lo 
conforman y a la estructura de la fórmula que los integra: 
 
   (
                                                                                
                                         
)     
Fuente: Elaboración propia 
 
- Primer y segundo factor que conforman el IP: cantidad de accidentes y suma de 
gravedades. 
 Mayor cantidad de accidentes ocurridos sobre los vehículos y conductores 
certificados por determinado CDA, CEA o CRC y su disposición en el 
numerador del primer factor, incide en un mayor valor del IP para centros con 
bajo desempeño. 
Identificación de los CRC oculto 
por protección al inversionista 
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 Teniendo en cuenta que los accidentes de tránsito con solo daños se definen 
con el número 3, con heridos el número 2 y con muerto el número 1, menor 
valor en la sumatoria de las gravedades y su disposición en el denominador del 
primer factor, incide en un mayor valor del IP para centros con bajo desempeño. 
 
- Tercer factor que conforma el IP: Índice de Exposición (IE). 
 
   (
                                                                               
                                       
)      
Fuente: Elaboración propia 
 
 Mayor cantidad de accidentes ocurridos sobre los vehículos y conductores 
certificados por determinado CDA, CEA o CRC y su disposición en el 
numerador del IE, incide en un mayor valor del IP para centros con bajo 
desempeño. 
 Menor cantidad total de certificados emitidos por determinado CDA, CEA o 
CRC y su disposición en el denominador del IE, incide en un mayor valor del IP 
para centros con bajo desempeño. El IE tiende a aumentar, en la medida en 
que el numerador disminuya su diferencia respecto al denominador, es decir, 
que la cantidad de accidentes ocurridos sobre los vehículos y conductores 
certificados tienda a ser igual que la cantidad total de certificados emitidos por 
determinado centro. 
 
Con base en estas consideraciones se organizan descendentemente los 
establecimientos certificadores y se generan las listas definitivas organizadas de 
los CDA, CEA y CRC certificadores de los accidentes de tránsito ocurridos sobre 
automóviles y motocicletas de servicio particular en Bogotá entre el año 2010 y 
2012 (ANEXO I). 
 
 
6.4.2 Clasificación de CDA, CEA y CRC. Una vez generadas las listas definitivas 
de los establecimientos certificadores, se clasifican según similitud en los valores 
del IP. Esta clasificación dista de utilizar conceptos estrictos de clasificación de 
datos o registros de información, ya que el propósito de este procedimiento se 
enfoca en seleccionar algunos ejemplos de centros con desempeño de 
accidentalidad con posiciones extremas en la lista organizada. 
 
La clasificación se define con los registros de las Tablas CDA_CLASIFICACION, 
CEA_CLASIFICACION y CRC_CLASIFICACION, los cuales se dividen en grupos 
nominados cualitativamente, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
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Tabla CDA_CLASIFICACION: 55 registros. 
La inexistencia de datos atípicos para el campo INDICE DE PENALIZACION, 
permite crear grupos con rango de datos iguales. Para este listado se crean 3 
grupos con rango de 12 décimas de unidad; se crea las siguientes 3 categorías: 
 
- Desempeño bajo26  
Cantidad: 8 CDA 
IP menor igual a 0,69 y mayor o igual a 0,57. 
- Desempeño medio27 
Cantidad: 14 CDA. 
IP menor a 0,57 y mayor o igual a 0,45. 
- Desempeño alto28 
Cantidad: 33 CDA. 
IP menor a 0,45 y mayor o igual a 0,33. 
 
Gráfica 1. Clasificación de CDA por desempeño según Índice de Penalización (IP) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla CEA_CLASIFICACION: 375 registros 
La inexistencia de datos atípicos para el campo INDICE DE PENALIZACION, 
permite crear grupos con rango de datos iguales. Para este listado se crean 5 
grupos por la cantidad de registros, con rango de 25 décimas de unidad; se crean 
las siguientes 5 categorías: 
 
- Desempeño bajo29 
Cantidad: 4 CEA 
IP menor igual a 1,56 y mayor o igual a 1,31. 
- Desempeño medio bajo30 
                                                          
26
  Primeros 8 registros de la Clasificación de Centros de Diagnóstico Automotor ANEXO I. 
27
  Registros 9 al 22 de la Clasificación de Centros de Diagnóstico Automotor ANEXO I 
28
  Registros 23 al 55 de la Clasificación de Centros de Diagnóstico Automotor ANEXO I 
29
  Primeros 4 registros de Clasificación de Centros de Enseñanza Automovilística ANEXO I. 
30
  Registros 5 al 13 de la Clasificación de Centros de Enseñanza Automovilística ANEXO I 
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Cantidad: 9 CEA. 
IP menor a 1,31 y mayor o igual a 1,06. 
- Desempeño medio31 
Cantidad: 34 CEA. 
IP menor a 1,06 y mayor o igual a 0,81 
- Desempeño medio alto32 
Cantidad: 50 CEA. 
IP menor a 0,81 y mayor o igual a 0,56 
- Desempeño alto33 
Cantidad: 278 CEA. 
IP menor a 0,56 y mayor o igual a 0,33 
 
Gráfica 2. Clasificación de CEA por desempeño según Índice de Penalización (IP) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla CRC_CLASIFICACION: 235 registros. 
La existencia de datos atípicos para el campo INDICE DE PENALIZACION, 
sugiere clasificar los CRC en categorías según magnitud y no por rangos de datos 
iguales. Para este listado se crean 5 grupos manteniendo cierta similitud con la 
clasificación de los CEA, de acuerdo con las siguientes características: 
 
- Desempeño bajo34.  
Cantidad: 3 CRC 
IP mayor o igual a 100,0. 
- Desempeño medio bajo35. 
Cantidad: 43 CRC. 
IP menor a 100,0 y mayor o igual a 10,0. 
- Desempeño medio36. 
                                                          
31
  Registros 14 al 47 de la Clasificación de Centros de Enseñanza Automovilística ANEXO I 
32
  Registros 48 al 97 de la Clasificación de Centros de Enseñanza Automovilística ANEXO I 
33
  Registros 98 al 375 de la Clasificación de Centros de Enseñanza Automovilística ANEXO I 
34
  Primeros 3 registros de Clasificación de Centros de Reconocimiento de Conductores ANEXO I. 
35
  Registros 4 al 46 de la Clasificación de Centros de Reconocimiento de Conductores ANEXO I. 
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Cantidad: 128 CRC. 
IP menor a 10,0 y mayor o igual a 1,0. 
- Desempeño medio alto37. 
Cantidad: 45 CRC. 
IP menor a 1,0 y mayor igual a 0,6. 
- Desempeño alto38. 
Cantidad: 16 CRC. 
IP menor a 0,6 y mayor igual a 0,33. 
 
Gráfica 3. Clasificación de CRC por desempeño según Índice de Penalización (IP) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con base en esta clasificación de los CDA, CEA y CRC, se ejecutan las 
comparaciones y sugerencias del Capítulo 7. 
 
 
6.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO 6 
 
 
Con base en los registros consolidados en las Tablas CLASIFICACION_CDA, 
CLASIFICACION_CEA y CLASIFICACION_CRC, se asigna a cada 
establecimiento certificador, un Índice de Penalización según la cantidad de 
accidentes ocurridos sobre sus vehículos y conductores certificados y sus 
gravedades sumadas, mediante el cual se jerarquizan y clasifican los CDA, CEA y  
CRC. El esquema general del capítulo es el siguiente: 
 
 
                                                                                                                                                                                 
36
  Registros 47 al 174 de la Clasificación de Centros de Reconocimiento de Conductores ANEXO I. 
37
  Registros 175 al 219 de la Clasificación de Centros de Reconocimiento de Conductores ANEXO I. 
38
  Registros 220 al 235 de la Clasificación de Centros de Reconocimiento de Conductores ANEXO I. 
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Esquema 3. Resumen del Capítulo 6 
Datos Pasos Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     CLASIFICACION_CDA 
 
     CLASIFICACION_CEA 
 
     CLASIFICACION_CRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición sin repeticiones de los CDA, 
CEA y CRC que certifican al menos un 
vehículo o conductor accidentado 
obtenido en las Tablas CLASIFICACION. 
 
Solicitud al RUNT de la cantidad de 
certificados emitidos por cada CDA, CEA 
y CRC registrado en las Tablas SOLICITUD 
entre el año 2010 y 2012. 
 
Información de cantidad de certificados 
emitidos recibida en los Archivos 
CDA_CANTIDAD_CERTIFICADOS, 
CEA_CANTIDAD_CERTIFICADOS y 
CRC_CANTIDAD_CERTIFICADOS. 
 
Migración de los archivos a Microsoft 
Access®. 
 
 
Solicitud al Ministerio de Transporte de 
la base de datos de CDA, CEA y CRC 
habilitados.  
 
 
Información de CDA, CEA y CRC 
habilitados recibida en los Archivos CDA 
OFICIAL, CEA OFICIAL y CRC OFICIAL. 
 
 
Migración de los archivos a Microsoft 
Access®. 
 
Integración a la información de 
accidentalidad y actor certificador de las 
Tablas CLASIFICACION, los  datos de 
habilitación y acreditación de los CDA, 
CEA y CRC certificadores de los 
accidentes, almacenados en las Tablas 
OFICIAL. Las Tablas CDA, CEA y CRC, se 
erigen como la base de clasificación de 
los establecimientos certificadores. 
Fuente: Elaboración propia 
 
SOLICITUD_
RUNT_CDA 
SOLICITUD_
RUNT_CRC 
SOLICITUD_
RUNT_CEA 
CDA_CANTIDAD
_CERTIFICADOS 
CEA_CANTIDAD_
CERTIFICADOS 
CRC_CANTIDAD_
CERTIFICADOS 
21
 
3
 
CDA 
OFICIAL 
CEA 
OFICIAL 
CRC 
OFICIAL 
21
 
CDA CEA CRC 
4
 
Solicitud al RUNT del número 
de certificados emitidos por 
cada CDA, CEA y CRC 
certificadores 
Se reciben los 
archivos con la 
información solicitada 
Definición sin 
repeticiones de CDA, CEA 
y CRC a clasificar 
 
Migración a la herramienta 
gestora de base de datos 
Solicitud al MT la base de 
actores de apoyo al tránsito 
Migración a la herramienta 
gestora de base de datos 
Se reciben los 
archivos con la 
información solicitada 
Integración de información 
de accidentalidad, actor 
certificador y datos de 
habilitación y acreditación 
4
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Esquema 4. Resumen del Capítulo 6 
Datos Pasos Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     CDA_CANTIDAD_CERTIFICADOS 
 
     CEA_CANTIDAD_CERTIFICADOS  
 
     CRC_CANTIDAD_CERTIFICADOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDA 
 
CEA 
 
CRC  
      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de la cantidad y suma de 
gravedades de los accidentes ocurridos 
sobre los vehículos y conductores 
certificados por los CDA, CEA y CRC, 
como insumo para el cálculo del IP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del Índice de Exposicion, 
como insumo para el cálculo del IP. 
 
 
 
Definición del Índice de Penalización 
para cada CDA, CEA y CRC registrado en 
las Tablas CDA, CEA y CRC, operando el 
Índice de Exposición, gravedad y 
cantidad de accidentes asociados a cada 
centro. 
 
Organización descendente por IP de los 
CDA, CEA y CRC registrados en las Tablas 
CLASIFICACION y definición de las listas 
definitivas para clasificación 
 
Definición de la clasificación de los CDA, 
CEA y CRC que certifican los vehículos  y 
conductores accidentados en Bogotá 
entre el año 2010 y 2102. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Definición de cantidad y 
suma de gravedades de 
los accidentes 
CDA_PEN_CANTI
DAD_GRAVEDAD 
Definición del Índice de 
Exposición 
41
 
CDA CEA CRC 
CRC_PEN_CANTID
AD_GRAVEDAD 
CEA_PEN_CANTID
AD_GRAVEDAD 
31
 
41
 
CDA_IND
_EXPOS 
CEA_IND
_EXPOS 
CRC_IND
_EXPOS 
CDA_CLASIFICACION 
CEA_CLASIFICACION 
Definición del Índice de 
Penalización 
CRC_CLASIFICACION 
41
 
Organización por IP 
Clasificación de los 
CDA, CEA y CRC 
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7. DEFINICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS, CRITERIOS Y VALORES A 
COMPARAR 
 
 
Una vez clasificados, se procede a comparar los establecimientos certificadores 
de peor y mejor desempeño en materia de accidentalidad, mediante sus requisitos 
y normas de habilitación y acreditación o certificación. Para logarlo, en este 
capítulo se presentan los requisitos de habilitación y normas de acreditación o 
certificación de los actores de apoyo, se definen los criterios válidos para 
comparar según los anteriores requisitos y normas, se seleccionan los CDA, CEA 
y CRC a comparar entre los de peor y mejor desempeño en materia de 
accidentalidad y se consolidan los valores por criterio para cada uno. Lo anterior, 
según las actividades 7.1 y 7.2 denominadas Requisitos de habilitación y normas 
de acreditación y certificación, y CDA, CEA y CRC a comparar y consolidación de 
datos. 
 
 
7.1 REQUISITOS DE HABILITACIÓN Y NORMAS DE ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
 
 
Los CDA, CEA y CRC se constituyen como establecimientos de comercio públicos 
o particulares con origen en el Código Nacional de Tránsito, del cual también 
nacen las disposiciones acerca de sus requisitos de habilitación, acreditación y 
certificación. Para operar, estos establecimientos deben cumplir con la 
normatividad de habilitación vigente y regirse a las normas de acreditación o 
certificación que indican las entidades competentes. 
 
La normatividad actual para CDA39, CEA40 y CRC41, establece que cada 
establecimiento debe obtener una acreditación, para CDA y CRC, por parte del 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o una certificación, 
para CEA, emitida por un Organismo de Certificación debidamente acreditado ante 
el ONAC, los cuales se encargarán de verificar los requisitos mínimos de 
operación según las normas correspondientes y asignar los niveles y capacidades 
de prestación del servicio. Una vez acreditados y certificados, pueden habilitarse 
ante el Ministerio de Transporte conforme a la normatividad vigente e iniciar su 
operación a través del RUNT. 
 
Con miras a identificar las condiciones de habilitación y acreditación o certificación 
mediante las cuales se compararan los CDA, CEA y CRC clasificados, en los 
numerales 7.1.1 al 7.1.3 se presentan el conjunto de normas que los regula y se 
                                                          
39
  Resolución 3768 del 2013. Ministerio de Transporte 
40
  Resolución 3245 del 2009. Ministerio de Transporte 
41
  Resolución 217 del 2014. Ministerio de Transporte 
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definen cuáles de estas permiten ejecutar las comparaciones. Los resultados de 
dichas comparaciones, son la base para generación de las recomendaciones a la 
normatividad correspondiente. 
 
 
7.1.1 Requisitos de habilitación. Cada establecimiento certificador debe cumplir 
con los siguientes requisitos de habilitación. 
 
 
7.1.1.1 Requisitos de habilitación para CDA42: 
 
a. Solicitud suscrita por el representante legal de la sociedad propietaria del 
Centro de Diagnóstico Automotor. 
b. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad propietaria del 
Centro de Diagnóstico Automotor. 
c. Certificado de registro mercantil del establecimiento de comercio en donde 
operara el Centro de Diagnóstico Automotor. 
d. Copia de permisos, licencias, autorizaciones o conceptos expedidos por las 
autoridades locales competentes. 
e. Certificado vigente expedido por el Instituto de Hidrología, Metrología y Estudios 
Ambientales - IDEAM. 
f. Certificado vigente de acreditación emitido por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia – ONAC. 
g. Certificar que se cuenta con la infraestructura de software, hardware y de 
conectividad determinada por el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de 
Puerto y Transporte y las Autoridades Ambientales. 
h. Certificación expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, en que 
conste que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con las condiciones de 
seguridad determinadas para esa entidad 
i. Póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
j. Relación de nombres, documento de identidad, registro de firmas y sellos de la 
persona con competencia certificada para expedir tanto el formato único de 
resultados como el certificado de revisión técnico-mecánica. 
k. Certificado de competencia laboral expedido por el SENA o certificado emitido 
por un organismo de certificación de personas, que acredite haber cursado como 
mínimo 125 horas de capacitación en mecánica automotriz, con base en la NTC 
5385.  
l. Pago de los derechos de habilitación del Centro de Diagnóstico Automotor. 
 
 
                                                          
42
  Según Resolución 3500 de 2005, modificada por la Res. 2200 de 2006, 4062 de 2007 y la última 
Resolución modificatoria 3768 del 26 de septiembre de 2013 
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7.1.1.2 Requisitos de habilitación de CEA43: 
 
a. Copia de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial y del 
registro otorgado por la secretaría de educación de la entidad territorial certificada 
en educación para los programas de formación de conductores e instructores en 
conducción. 
b. Póliza de responsabilidad Civil Extra-contractual, en cuantía no inferior a 
sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
c. Relación de los instructores por categoría, indicando nombre, dirección, número 
de cédula, número de la licencia de instructor, las cuales deben figurar en el 
Registro Único Nacional de Tránsito.  
d. Contar con la infraestructura, dotación, procedimientos, personal, equipos e 
instalaciones mínimas necesarias establecidas por el Ministerio de Transporte.  
e. Contar como mínimo por cada tipología vehicular aprobada para dar instrucción 
con tres vehículos automotores para las categorías A1, A2, Y B1, C1; dos 
vehículos para las categorías B2 y C2; un vehículo para las categorías B3 y C3. 
f. Certificado de Conformidad del servicio. 
 
 
7.1.1.3 Requisitos de habilitación de CRC: 
 
a. Certificado de existencia y representación legal del propietario de la Institución o 
Entidad que quiera ofrecer servicios como Centro de Reconocimiento de 
Conductores. 
b. Certificado de matrícula del establecimiento comercial. 
c. Certificado de Acreditación del ONAC. 
d. Relación de nombres completos y números de registro del(los) certificador(es), 
que en nombre de la sede expedirá(n) y suscribirá(n) el “Certificado de Aptitud 
Física, Mental y de Coordinación Motriz”. 
e. Nombre y número del registro médico del certificador suplente de la sede. 
f. Nombre y número de registro de todos los profesionales de la salud que 
intervendrán como evaluadores en la elaboración del “Informe de Evaluación 
Física, Mental y de Coordinación Motriz” en la sede. 
g. Demostrar el cumplimiento de las condiciones y protocolos establecidos para la 
adecuada y eficiente interconexión al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
conforme a lo establecido en la Ley 1005 de 2006. 
 
 
                                                          
43
  Según Artículo 12 de la Ley 769 de 2002, mediante Decreto 1500 del 2009 y la Resolución 3245 del 
2009 se reglamentaron por parte del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Transporte 
en lo de su competencia.  
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7.1.2 Requisitos de acreditación y certificación. La acreditación de los CDA y 
CRC, y la certificación de los CEA, se establece mediante el siguiente grupo de 
normas técnicas adoptadas por el ONAC y los Organismos Certificadores para sus 
fines competentes: 
 
 
7.1.2.1 Normas de acreditación de CDA: 
 
a. Norma NTC 5385: De evaluación de las características generales de los 
Centros de Diagnóstico Automotor. 
b. Norma  NTC 5375: De la revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes 
de vehículos automotores. 
c. Norma NTC 5665: De la calidad del aire. 
d. Norma ISO 17020: Sistema de Gestión de Calidad para la acreditación de los 
Centros de Diagnóstico Automotor. 
 
 
7.1.2.2 Normas de acreditación de CRC: 
 
a. Norma ISO-IEC 17024 2003: Sistema de Gestión de Calidad de los Organismos 
de Certificación de Personas. 
 
 
7.1.2.3 Normas de certificación de CEA: 
 
a. Decreto 1500 del 2009. 
b. Resolución 3245 del 2009. 
 
 
7.1.3 Selección de requisitos válidos para comparaciones. A fin de identificar los 
requisitos de habilitación y las normas de acreditación válidos para ser 
comparados entre CDA, CEA y CRC, se solicita al Ministerio de Transporte copias 
de algunos certificados de acreditación y certificación, que permitan identificar los 
valores asignados por estos trámites a algunos centros.  
 
Respecto a las Resoluciones de habilitación, se descargan de la página web del 
Ministerio de Transporte, utilizando los números y fechas de habilitación de 
algunos establecimientos registrados en la base de datos recibida en el punto 
6.2.1. Para las normas de acreditación de CDA y CRC, se solicita a la 
Subdirección de Tránsito, copias de los certificados de acreditación de algunos 
establecimientos habilitados. Respecto al certificado de conformidad de los CEA, 
no se seleccionaron criterios, ya que estos procedimientos solamente contemplan 
la verificación documental de la aplicación del Decreto 1500 del 2009 y la 
Resolución 3245 del 2009.  
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Una vez analizados los soportes recibidos según la información solicitada, a 
continuación se presenta mediante los numerales 7.1.3.1 al 7.1.3.4, los criterios 
identificados como válidos para ejecutar comparaciones con su respectiva 
justificación. 
 
 
7.1.3.1 Requisitos de habilitación válidos para comparación de CDA  y CRC: 
 
a. Fecha de habilitación: Suministra la fecha de habilitación del establecimiento. 
Permite comparar la normatividad que reglamentaba su habilitación. 
b. Estado de habilitación: Indica su estado de habilitación, entre vigente, 
suspendida o cancelada44. 
 
 
7.1.3.2 Requisitos de habilitación válidos para comparación de CEA: 
a. Fecha de habilitación: Suministra la fecha de habilitación del establecimiento. 
Permite comparar la normatividad que reglamentaba su habilitación. 
b. Estado de habilitación: Indica su estado de habilitación, entre vigente, 
suspendida o cancelada45. 
c. Tipo de propietario: Indica el tipo de propietario del establecimiento. Da una 
idea de los capitales de constitución. 
d. Modelo de vehículo habilitado: Año del modelo del vehículo. Permite establecer 
el promedio de la edad de los vehículos habilitados. 
e. Plazo permitido para presentar el certificado de conformidad: Indica si al CEA 
se le dio o no plazo para la presentación del certificado de conformidad del 
servicio46. A los establecimientos nuevos, sin historial de operación bajo 
reglamentación diferente, se les permite un plazo de 12 meses47. 
f. Organismo Certificador: Permite establecer que ente lo certifico como Centro de 
Enseñanza Automovilística e identificar cuáles son los Organismos Certificadores 
de los establecimientos certificadores con peor desempeño. 
 
 
7.1.3.3 Requisitos de acreditación válidos para comparación de CDA: 
 
a. Horas capacitación por total inspectores: Indica el tiempo de capacitación en 
horas, de los instructores vinculados al CDA. Permite comparar las horas de 
capacitaciones de instructores para los diferentes CDA.  
b. Capacidad de revisión: Capacidad de revisión de vehículos asignada por el 
ONAC. Permite determinar la relación entre la capacidad autorizada contra la 
estructura y profesionales acreditados. 
                                                          
44
  Estados obtenidos según información recibida en el numeral 6.2.1. 
45
  Estados obtenidos según información recibida en el numeral 6.2.1. 
46
  El certificado de conformidad del servicio corresponde al certificado entregado al CEA por el 
Organismo de Certificación 
47
  Resolución 1200 del 2005 
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7.1.3.4 Requisitos de acreditación válidos para comparación de CRC: 
 
a. Cantidad de profesionales de la salud: Cantidad de profesionales autorizados 
para el CRC por el ONAC. 
b. Capacidad de expedición de certificados: Cantidad de certificados diarios 
autorizado por el ONAC. Permite determinar la relación entre la capacidad 
autorizada contra la cantidad de profesionales.  
 
 
7.2 CDA, CEA Y CRC A COMPARAR Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS 
 
 
La selección de los establecimientos certificadores a comparar y la tabulación de 
los datos de habilitación y acreditación de cada establecimiento según los criterios 
definidos en los procedimientos 7.1.3.1 al 7.1.3.4, se ejecuta en los numerales 
7.2.1 y 7.2.2 descritos a continuación. 
 
 
7.2.1 Definición de CDA, CEA y CRC clasificados a comparar. Los listados de los 
establecimientos certificadores peor y mejor clasificados según desempeño en 
materia de accidentalidad válidos a ser comparados, se definen a continuación. 
 
 
7.2.1.1 CDA, CEA y CRC con peor desempeño. Lo constituyen los 5 
establecimientos con los IP más altos según las Tablas CDA_CLASIFICACION, 
CEA_CLASIFICACION y CRC_CLASIFICACION (ANEXO I). Son considerados 
solamente los centros que cuentan con acreditación y habilitación vigente anterior 
al 201248, a fin de garantizar la existencia de valores para comparar. Los CDA, 
CEA y CRC seleccionados se presentan en las Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18. 
 
Tabla 16. CDA de PEOR desempeño a comparar 
Centro de Diagnóstico Automotor IP 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 1 0,69 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 2 0,69 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 3 0,64 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 4 0,61 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 5 0,60 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 17. CEA de PEOR desempeño a comparar 
Centro de Enseñanza Automovilística IP 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 1 1,41 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 2 1,21 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 3 1,15 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 4 1,13 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 5 1,12 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
                                                          
48
  Se define como límite 2012, a fin de garantizar por lo menos un año expidiendo certificados.  
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Tabla 18. CRC de PEOR desempeño a comparar 
Centro de Reconocimiento de Conductores IP 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 1 194,11 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 2 157,94 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 3 145,32 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 4 85,01 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 5 58,23 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
 
7.2.1.2 CDA, CEA y CRC con mejor desempeño. Para los CDA, lo constituyen 5 
establecimientos escogidos aleatoriamente de la base de datos recibida en el 
numeral 6.2.1, habilitados en Bogotá D.C. antes del 2012, con acreditación vigente 
y que a la fecha no hayan certificado al menos un vehículo accidentado en Bogotá 
D.C. entre el año 2010 y 2012. La lista se presenta en la Tabla 19. Respecto a los 
CEA y CRC, debido a que no se evidencia la existencia de al menos un CEA o 
CRC habilitado antes del 2012, que a la fecha se encuentre certificado o 
acreditado y que no haya certificado al menos un conductor accidentado en 
Bogotá D.C. entre el 2010 y 2012, se seleccionan de la lista 
CEA_CLASIFICACION y CRC_CLASIFICACION los 5 establecimientos 
habilitados en Bogotá y acreditados con menor IP. Las listas se presentan en las 
Tablas 20 y 21. 
 
Tabla 19. CDA de MEJOR desempeño a comparar 
Centro de Diagnóstico Automotor 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 6 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 7 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 8 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 9 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 10 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 20. CEA de MEJOR desempeño a comparar 
Centro de Enseñanza Automovilística 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 6 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 7 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 8 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 9 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 10 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 21. CRC de MEJOR desempeño a comparar 
Centro de Reconocimiento de Conductores 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 6 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 7 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 8 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 9 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 10 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
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7.2.2 Tabulación de datos. Una vez definidos los criterios de habilitación y 
acreditación válidos de comparación, se solicita a la Subdirección de Tránsito del 
Ministerio de Transporte, una copia de los informes de acreditación emitidos a los 
CDA, CEA y CRC registrados en las Tablas 16 a Tabla 21. Dicha información, 
sumada a los datos de habilitación recibidos en el numeral 6.2.1, se tabula en las 
Tablas 22 a la 31, a fin de consolidar los parámetros de comparación utilizados en 
el Capítulo 8. 
 
 
7.2.2.1 Tabulación de información de CDA. Se tabula los datos identificados en 
las copias de los informes de acreditación y Resoluciones de habilitación de los 
establecimientos definidos en las Tablas 16 y 19, según los parámetros definidos 
en los numerales 7.1.3.1 y 7.1.3.3, en las Tablas 22 a 25. 
 
Tabla 22. Datos de criterios de habilitación para CDA de PEOR desempeño 
Centro de 
Diagnóstico 
Automotor 
Fuente: Resolución de habilitación y base de datos 
Fecha de habilitación Estado de Habilitación 
CDA 1 03/05/2011 HABILITACION VIGENTE 
CDA 2 09/06/2008 HABILITACION VIGENTE 
CDA 3 21/06/2011 HABILITACION VIGENTE 
CDA 4 27/07/2009 HABILITACION VIGENTE 
CDA 5 16/02/2011 HABILITACION VIGENTE 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 23. Datos de criterios de habilitación para CDA de MEJOR desempeño 
Centro de 
Diagnóstico 
Automotor 
Fuente: Resolución de habilitación y base de datos 
Fecha de habilitación Estado de habilitación 
CDA 6 17/04/2011 HABILITACION VIGENTE 
CDA 7             01/08/2008 HABILITACION VIGENTE 
CDA 8 11/08/2009 HABILITACION VIGENTE 
CDA 9 04/06/2007 HABILITACION VIGENTE 
CDA 10 29/07/2008 HABILITACION VIGENTE 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 24. Datos de criterios de acreditación para CDA de PEOR desempeño 
Centro de Diagnóstico 
Automotor 
Fuente: Informe de evaluación del ONAC 
Horas de 
capacitación por 
total inspectores 
Capacidad de revisión 
Cantidad de 
inspectores 
Equipos 
autorizados 
CDA 1 125 
1 LINEA DE LIVIANOS, CON 
CAPACIDAD DE 5 LIVIANOS POR 
HORA 
2 12 
CDA 2  125 
 1 LINEA DE LIVIANOS, CON 
CAPACIDAD DE 6 LIVIANOS POR 
HORA 
7  5 
CDA 3 SIN DATOS 
1 LINEA DE MOTOS, CON CAP DE 
7 MOTOS/HORA; 1 LINEA LIV CON 
CAP DE 7 LIV/ HORA  
 5 16  
CDA 4 76  
 1 LINEA DE MOTOS, CON 
CAPACIDAD DE 10 MOTOS/HORA  
 3 6  
CDA 5  94 
2 LINEA DE LIVIANOS, CON CAP  
8/ HORA; 1 LINEA MOTO CON CAP 
10 MOTOS/HORA 
8  28 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
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Tabla 25. Datos de criterios de acreditación para CDA de MEJOR desempeño 
Centro de Diagnóstico 
Automotor 
Fuente: Informe de evaluación del ONAC 
Horas de 
capacitación por 
total inspectores 
Capacidad de revisión 
Cantidad de 
inspectores 
Equipos 
autorizados 
CDA 6 200 
1 LINEA MOTOS CON CAP 10 
MOTOS/HORA; 1 LINEA LIVIANOS 
CON CAP 8 LIV/HORA 
7 24 
CDA 7             200 
1 LINEA MOTOS CON CAP 8 
MOTOS/HORA; 1 LINEA LIVIANOS 
CON CAP 8 LIV/HORA 
7 17 
CDA 8 210 
1 LINEA LIVIANOS CON CAP 6 
LIV/HORA 
4 15 
CDA 9 172 
2 LINEA LIVIANO CON CAPAC DE 
6LIV/HORA 
8 16 
CDA 10 172 
2 LINEA LIVIANO CON CAPAC DE 
6LIV/HORA 
4 12 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
 
7.2.2.2 Tabulación de información de CEA. Se tabula los datos identificados en 
las Resoluciones de habilitación de los establecimientos definidos en las Tablas 17 
y 20, según los criterios definidos en el numeral 7.1.3.2, en las Tablas 26 y 27. 
 
Tabla 26. Datos de criterios de habilitación para CEA de PEOR desempeño 
Centro de 
Enseñanza 
Automovilística 
Fuente: Resolución de habilitación y base de datos 
Fecha de 
habilitación 
Estado de 
habilitación 
Tipo de 
propietario 
Modelo de 
vehículos 
Plazo para 
presentar 
certificado 
Organismo 
Certificador 
CEA 1 06/09/2012 
HABILITADO 
DECRETO 1500  
Natural 2008 NO 
SGS DE 
COLOMBIA 
CEA 2 23/12/2011 
HABILITADO 
DECRETO 1500 
Natural 2007 SI COTECNA 
CEA 3 20/06/2012 
HABILITADO 
DECRETO 1500 
Natural 2009 SI COTECNA 
CEA 4 31/05/2012 
HABILITADO 
DECRETO 1500 
Natural 2008 NO ICONTEC 
CEA 5 19/10/2012 
HABILITADO 
DECRETO 1500 
Natural 2009 SI ICONTEC 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 27. Datos de criterios de habilitación para CEA de MEJOR desempeño 
Centro de Enseñanza 
Automovilística 
Fuente: Resolución de habilitación y base de datos 
Fecha de 
habilitación 
Estado de 
habilitación 
Tipo de 
propietario 
Modelo de 
vehículos 
Plazo para 
presentar 
certificado 
Organismo 
Certificador 
CEA 6 03/12/2010 
HABILITADO 
1500 
Sociedad 2010 SI 
AQ 
CERTIFICATION 
CEA 7 23/05/2011 
HABILITADO 
1500 
Natural 2010 NO COTECNA 
CEA 8 05/04/2011 
HABILITADO 
1500 
Sociedad 2010 NO COTECNA 
CEA 9 13/12/2010 
HABILITADO 
1500 
Natural 2009 NO SGS COLOMBIA 
CDA 10 10/09/2011 
HABILITADO 
1500 
Natural 2010 NO SGS COLOMBIA 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
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7.2.2.3 Tabulación de información de CRC. Se tabula los datos identificados en 
las copias de los informes de acreditación y Resoluciones de habilitación de los 
establecimientos definidos en las Tablas 18 y 21, según los criterios definidos en 
el numeral 7.1.3.1 y 7.1.3.4, en las Tablas 28 a 31. 
 
Tabla 28. Datos de criterios de habilitación para CRC de PEOR desempeño 
Centro de 
Reconocimiento de 
Conductores 
Fuente: Resolución de habilitación y base de datos 
Fecha de habilitación Estado de habilitación 
CRC 1 23/11/2006 HABILITACION VIGENTE 
CRC 2 25/01/2007 HABILITACION VIGENTE 
CRC 3 10/08/2006 HABILITACION VIGENTE 
CRC 4 19/12/2006 HABILITACION VIGENTE 
CRC 5 04/10/2006 HABILITACION VIGENTE 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 29. Datos de criterios de habilitación para CRC de MEJOR desempeño 
Centro de 
Reconocimiento de 
Conductores 
Fuente: Resolución de habilitación y base de datos 
Fecha de habilitación Estado de habilitación 
CRC 6 17/02/2010 HABILITACION VIGENTE 
CRC 7 11/07/2007 HABILITACION VIGENTE 
CRC 8 13/05/2008 HABILITACION VIGENTE 
CRC 9 30/11/2006 HABILITACION VIGENTE 
CRC 10 13/06/2006 HABILITACION VIGENTE 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 30. Datos de criterios de acreditación para CRC de PEOR desempeño 
Centro de 
Reconocimiento de 
Conductores 
Fuente: Informe de evaluación del ONAC 
Cantidad de 
profesionales 
Capacidad de expedición 
CRC 1 5 45  
CRC 2 5 83 
CRC 3 9 43 
CRC 4 5 70 
CRC 5 6 43 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 31. Datos de criterios de acreditación para CRC de MEJOR desempeño 
Centro de 
Reconocimiento de 
Conductores 
Fuente: Informe de evaluación del ONAC 
Cantidad de 
profesionales 
Capacidad de expedición 
CRC 6 9 91 
CRC 7 7 48 
CRC 8 9 91 
CRC 9 6 32 
CRC 10 9 98 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
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8. COMPARACIONES Y SUGERENCIAS A LA NORMATIVIDAD 
 
 
Con la consolidación de los datos de habilitación y acreditación de los CDA, CEA y 
CRC de peor y mejor desempeño seleccionados para ser cotejados, en este 
capítulo se comparan los valores de habilitación y acreditación de cada uno 
definidos en el Capítulo 7 y se presentan las sugerencias a la normatividad 
correspondiente con base en los resultados obtenidos, enfocadas en perfeccionar 
puntos específicos de dicha normatividad, que incidan en óptimas características 
de operación de los centros  y en mejores resultados en materia de seguridad vial. 
 
 
8.1 COMPARACIONES Y RESULTADOS 
 
 
Las comparaciones ejecutadas a los establecimientos de peor y mejor desempeño 
de acuerdo con los datos tabulados en el anterior numeral 7.2, pretenden 
identificar sobre los CDA, CEA y CRC escogidos, características comunes que 
evidencien falencias en la normatividad que reglamenta la operación de estos 
centros. Mediante las comparaciones ejecutadas en este punto, se cruzan la 
capacidad de prestación del servicio, capacitación de inspectores, antigüedad de 
los vehículos utilizados para impartir la enseñanza, normas que cobijan la 
habilitación y acreditación, entre otros.  
 
 
8.1.1  Comparación de requisitos de habilitación para CDA: 
 
a. Fecha de habilitación: Las habilitaciones de todos los CDA comparados se 
efectuaron entre el 2007 y 2011. Posteriormente no hubo modificaciones a la 
normatividad de habilitación. 
b. Estado de habilitación: Todos los CDA comparados se encuentran a la fecha 
con habilitación y acreditación vigente. De los datos comparados y del proceso de 
desarrollo de la metodología, se identifica que del 100% de CDA habilitados y 
acreditados en Bogotá D.C., el 67% han certificado al menos un vehículo 
accidentado entre el 2010 y 2012, tal como lo ilustra la Tabla 32 y la Gráfica 4. 
 
Tabla 32. Cantidad de CDA certificadores de vehículos accidentados 
CDA habilitados certificadores de vehículos 
accidentados 
Cantidad 
de CDA 
CDA con certificados a vehículos accidentados  41 
CDA sin certificados a vehículos accidentados  20 
Total CDA habilitados y acreditados en Bogotá D.C. 61 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
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Gráfica 4. CDA certificadores de vehículos accidentados entre el 2010 y 2012 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.1.2  Comparación de requisitos de habilitación para CEA: 
 
a. Fecha de habilitación: Las habilitaciones de todos los CEA comparados se 
efectuaron entre el 2010 y 2012. Posteriormente no hubo modificaciones a la 
normatividad de habilitación49. 
b. Estado de habilitación: Todos los CEA comparados se encuentran a la fecha 
con habilitación y acreditación vigente. De los datos comparados y del proceso de 
desarrollo de la metodología, se identifica que: 
- El 100% de CEA habilitados y acreditados en Bogotá D.C. antes del 2010, han 
certificado al menos un conductor accidentado entre el 2010 y 2012. 
- El 80% de los CEA peor clasificados50, inactivos desde el 2012, no cuentan con 
habilitación de acuerdo a la norma vigente51. 
c. Tipo de propietario: El 40% de los CEA clasificados como de mejor desempeño, 
son propiedad de sociedades, mientras el 100% de los clasificados como de peor 
desempeño, son propiedad de personas naturales. 
d. Modelo de vehículo habilitado: De los datos comparados se identifica que el 
promedio del modelo de los vehículos habilitados a los CEA de mejor desempeño 
es dos años superior al modelo de los vehículos autorizados a los CEA de peor 
desempeño, según lo muestra las Tabla 33, Tabla 34 y la Gráfica 5. 
 
Tabla 33. Año modelo de vehículos utilizado en la formación por CEA de PEOR desempeño 
CEA de peor desempeño Modelo del vehículo 
CEA 1 2008 
CEA 2 2007 
CEA 3 2009 
CEA 4 2008 
CEA 5 2007 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
                                                          
49 
 Habilitados bajo el Decreto 1500 del 2009, reglamentado por la Resolución 3245 del 2009 
50
  Según la Tabla CEA_CLASIFICACION. 
51
  Según Base de datos de Actores de apoyo recibida en el numeral 6.2.1. 
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Tabla 34. Año modelo de vehículos utilizado en la formación por CEA de MEJOR desempeño 
CEA de mejor desempeño Modelo del vehículo 
CEA 6 2010 
CEA 7 2010 
CEA 8 2010 
CEA 9 2009 
CDA 10 2010 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Gráfica 5. Promedio de modelos de vehículos habilitados a CEA de mejor y peor desempeño 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
e. Plazo permitido para presentar el certificado de conformidad: Al 20% de los 
CEA clasificados como de mejor desempeño, se les concedió el plazo para 
presentar el certificado de conformidad, en contra del 60% de CEA clasificados 
como de peor desempeño que hizo uso del mismo derecho. 
f. Organismo Certificador: Se destaca la certificación de CEA de peor y mejor 
desempeño por parte de Organismos de Certificación como Icontec, Cotecna, 
SGS Colombia y AQ Certification. 
 
 
8.1.3  Comparación de requisitos de habilitación para CRC: 
 
a. Fecha de habilitación: Las habilitaciones de todos los CRC comparados se 
efectuaron entre el 2006 y 201052. 
- Estado de habilitación: Todos los CRC comparados se encuentran a la fecha 
con habilitación y acreditación vigente. De los datos comparados y del proceso de 
desarrollo de la metodología, se identifica que el 100% de los CRC habilitados y 
acreditados en Bogotá D.C. antes del 2010, han certificado al menos un vehículo 
accidentado entre el 2010 y 2012. 
                                                          
52
  Habilitados bajo el Resolución 1555 del 2005. La siguiente modificación respecto a CRC, 
corresponde a la Resolución 12336 del 2012 y posteriormente la 217 de 2014. 
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8.1.4  Comparación de requisitos de acreditación para CDA: 
 
a. Horas de capacitación por total inspectores: De los datos comparados se 
identifica que la cantidad de horas de capacitación para los instructores habilitados 
a los CDA de mejor desempeño es notablemente superior al tiempo de 
capacitación de los inspectores de los CDA de peor desempeño. Es de vital 
importancia resaltar la pertinencia de contar con inspectores con los mejores 
niveles de capacitación y experiencia. Igualmente cabe resaltar, que la NTC 5385 
no exige la capacitación formal de los técnicos inspectores, ya que permite su 
homologación por tiempo de experiencia. El registro de las horas de capacitación, 
se consolida en la Tabla 35, Tabla 36 y Gráfica 6. 
 
Tabla 35. Horas de capacitación por total instructores de CDA de MEJOR desempeño 
CDA de mejor desempeño 
Horas de capacitación por 
total inspectores del CDA 
CDA 6 220 
CDA 7             200 
CDA 8 210 
CDA 9 172 
CDA 10 172 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 36. Horas de capacitación por total instructores de CDA de PEOR desempeño 
CDA de peor desempeño 
Horas de capacitación por 
total inspectores del CDA 
CDA 1 125 
CDA 2 125 
CDA 3 76 
CDA 4 94 
CDA 5 SIN DATOS 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Gráfica 6. Horas promedio de capacitación por total instructores de CDA 
 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
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b. Capacidad de revisión: De los datos comparados no se identifica una clara 
relación entre la capacidad aproximada de revisión por línea y la cantidad de 
inspectores y equipos por línea, ni en los CDA de mejor desempeño ni en los CDA 
de peor desempeño. Adicionalmente, considerando los totales, se observa que los 
CDA de peor desempeño, a pesar de contar con menos equipos por línea para 
todos los CDA, cuentan con una capacidad prácticamente igual a los CDA de 
mejor desempeño. Lo anterior se pueda observar en el consolidado de datos de la 
Tabla 37 y Tabla 38. 
 
Tabla 37. Datos de criterios de acreditación para CDA de PEOR desempeño 
Centro de 
Diagnóstico 
Automotor 
Fuente: Informe de evaluación  por ONAC 
Cantidad aprox. 
de inspectores 
por línea 
Cantidad aprox. 
de equipos por 
línea 
Capacidad aprox. 
de revisión por 
línea 
Capacidad de revisión 
CDA 1 2 12 5 
1 LINEA DE LIVIANOS, CON 
CAPACIDAD DE 5 LIVIANOS POR 
HORA 
CDA 2   7  5 6 
 1 LINEA DE LIVIANOS, CON 
CAPACIDAD DE 6 LIVIANOS POR 
HORA 
CDA 3  3 8  14 
1 LINEA DE MOTOS, CON CAP DE 7 
MOTOS/HORA; 1 LINEA LIV CON CAP 
DE 7 LIV/ HORA  
CDA 4  3 6  10 
 1 LINEA DE MOTOS, CON 
CAPACIDAD DE 10 MOTOS/HORA  
CDA 5 3 9 18 
2 LINEA DE LIVIANOS, CON CAP  8/ 
HORA; 1 LINEA MOTO CON CAP 10 
MOTOS/HORA 
TOTAL 18 40 53  
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 38. Datos de criterios de acreditación para CDA de MEJOR desempeño 
Centro de 
Diagnóstico 
Automotor 
Fuente: Informe de evaluación  por ONAC 
Cantidad de 
inspectores 
Equipos 
autorizados 
Capacidad aprox. 
de revisión por 
línea 
Capacidad de revisión 
CDA 6 4 12 5 
1 LINEA MOTOS CON CAP 10 
MOTOS/HORA; 1 LINEA LIVIANOS CON CAP 
8 LIV/HORA 
CDA 7             4 9 6 
1 LINEA MOTOS CON CAP 8 MOTOS/HORA; 
1 LINEA LIVIANOS CON CAP 8 LIV/HORA 
CDA 8 4 15 14 1 LINEA LIVIANOS CON CAP 6 LIV/HORA 
CDA 9 4 8 10 
2 LINEA LIVIANO CON CAPAC DE 
6LIV/HORA 
CDA 10 2 6 18 
2 LINEA LIVIANO CON CAPAC DE 
6LIV/HORA 
TOTAL 18 50 52  
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
 
8.1.5  Comparación de requisitos de acreditación para CRC: 
 
a. Cantidad de profesionales de la salud: De los datos comparados se identifica 
que la cantidad de profesionales contratados para los CRC de mejor desempeño 
es levemente mayor a la cantidad de profesionales contratados para los CRC de 
peor desempeño. Lo anterior obedece a que los CRC cuentan con profesionales 
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de reserva que soporten la ausencia de los profesionales principales o el aumento 
de demanda no programada. 
b. Capacidad de expedición de certificados: De los datos comparados se identifica 
una coherencia entre la cantidad de profesionales habilitados con la capacidad 
otorgada a los CRC de mejor desempeño. Por el contrario, las capacidades 
otorgadas a los CRC de peor desempeño, no parecen mantener relación alguna 
con la cantidad de profesionales habilitados. Lo anterior se pueda observar en el 
consolidado de datos de la Tabla 39 y Tabla 40. 
 
Tabla 39. Cantidad de profesionales contratados y capacidad otorgada a CRC de PEOR desempeño 
CRC de peor 
desempeño 
Cantidad de profesionales 
contratados 
Capacidad otorgada 
por ONAC 
CRC 1 5 45 
CRC 2 5 83 
CRC 3 9 43 
CRC 4 5 70 
CRC 5 6 43 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
Tabla 40. Cantidad de profesionales contratados y capacidad otorgada a CRC de MEJOR desempeño 
CRC de mejor 
desempeño 
Cantidad de profesionales 
contratados 
Capacidad otorgada 
por ONAC 
CRC 6 9 91 
CRC 7 7 48 
CRC 8 9 91 
CRC 9 6 32 
CRC 10 9 98 
Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración propia 
 
8.2 SUGERENCIAS A LA NORMATIVIDAD 
 
 
Finalmente, con base en los resultados obtenidos en la comparación de los 
parámetros de habilitación y acreditación de los centros, se definen las 
sugerencias a la normatividad que reglamenta su operación. Las sugerencias 
pretenden aportar en la modificación de apartes específicos de las Resoluciones y 
Decretos, en búsqueda de mejores condiciones en materia de seguridad vial a 
través de mejores condiciones técnicas en la prestación del servicio. 
 
 
8.2.1  Sugerencias según requisitos de habilitación para CEA: 
 
a. Ajustar todos los CEA al cumplimiento del Decreto 1500, quienes no cumplan y 
no se encuentren habilitados bajo dicha norma, no deben encontrarse en estado 
activo en la plataforma RUNT. 
b. Modificar el Artículo 3 del Decreto 1500 del 2009. Definir de obligatorio 
cumplimiento la propiedad de los CEA por parte de sociedades legalmente 
constituidas. No permitir CEA propiedad de personas naturales. Lo anterior en 
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búsqueda de garantizar mayor respaldo patrimonial como garantía en la 
prestación del servicio. 
c. Modificar el Artículo 8 del Decreto 1500. Requerir para la habilitación de un CEA 
el certificado de existencia y representación legal emitido por Cámara de 
Comercio, el certificado de tradición y libertad o contrato de arrendamiento y el 
pago de los derechos de habilitación. 
d. Modificar el Artículo 4 de la Resolución 3245 del 2009. Disminuir el tope 
máximo de antigüedad del modelo de los vehículos habilitados para impartir la 
instrucción por parte de los CEA53. 
e. Modificar el Artículo 8 de la Resolución 3245 del 2009. Requerir el certificado de 
conformidad como requisito obligatorio para la habilitación del CEA.  
 
 
8.2.2  Sugerencias según requisitos de acreditación para CDA: 
 
a. Modificar el Artículo 5 de la Resolución 3500 del 2005. Exigir la capacitación en 
cursos de formación de los inspectores habilitados con los CDA, sin considerar 
que la NTC 5385 permita la homologación entre un año de experiencia por 150 
hora de capacitación (ICONTEC, 2006, pág. 4.21.2.1.2 ) para la acreditación de 
los inspectores y su vinculación a los CDA. 
b. Ajustar los procesos de otorgamiento de capacidad por parte del ONAC a los 
CDA, aplicando a cabalidad lo dispuesto por la NTC 5385 
 
 
8.2.3  Sugerencias según requisitos de acreditación para CRC: 
 
a. Ajustar los procesos de otorgamiento de capacidad por parte del ONAC a los 
CRC, aplicando a cabalidad lo dispuesto por la Norma ISO-IEC 17024 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
53
  Esta sugerencia se efectúa considerando también las fechas de habilitación de los CEA comparados. 
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RESULTADOS 
 
 
- La metodología de clasificación y comparación de los Centros de Diagnóstico 
Automotor, Centros de Enseñanza Automovilística y Centros de 
Reconocimiento de Conductores desarrollada en esta tesis. 
 
- La clasificación de los CDA, CEA y CRC según la cantidad y gravedad de los 
accidentes de tránsito ocurridos en Bogotá D.C. sobre sus vehículos y 
conductores certificados (ANEXO I). 
 
- El 0,22% de los accidentes analizados, tienen como hipótesis de causa fallas 
asociadas al vehículo. 
 
- El 67% de Centros de Diagnóstico Automotor habilitados y acreditados en 
Bogotá D.C., han emitido al menos un certificado de revisión técnico-mecánica 
a vehículos accidentados entre el 2010 y 2012. 
 
- Todos los Centros de Enseñanza Automovilística y Centros de Reconocimiento 
de Conductores habilitados en Bogotá D.C. antes del 2010 y con acreditación y 
habilitación vigente, han emitido al menos un certificado a conductores 
accidentados entre el 2010 y 2012. 
 
- La cantidad de horas de capacitación para los instructores habilitados a los 
CDA de mejor desempeño es notablemente superior a las horas de 
capacitación de los inspectores de los CDA de peor desempeño. 
 
- El promedio del modelo de los vehículos habilitados a los CEA de mejor 
desempeño es dos años superior al promedio del modelo de los vehículos 
autorizados a los CEA de peor desempeño. 
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CONCLUSIONES 
 
 
- El Índice de Penalización propuesto mediante la actual metodología, permite 
conocer el desempeño en materia de accidentalidad de los actores de apoyo al 
tránsito. 
 
- La Base de datos de Actores de apoyo al tránsito del Ministerio de Transporte 
administrada por el RUNT, no coincide en su totalidad con lo dispuesto en las 
Resoluciones de habilitación de los CDA, CEA y CRC. 
 
- El 99,78%54 de los accidentes de tránsito ocurridos sobre automóviles y 
motocicletas de servicio particular, tienen como primera hipótesis de causa del 
accidente fallas asociadas a errores del conductor y el 0,22% fallas asociadas al 
vehículo. 
 
- Esta tesis sugiere modificaciones a la normatividad que reglamenta la 
habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística, dadas las notables 
deficiencias encontradas. 
 
- Ante las deficiencias identificadas en el proceso de otorgamiento de las 
capacidades de prestación del servicio de los Centros de Diagnóstico 
Automotor y Centros de Reconocimiento de Conductores, este estudio propone 
ajustar los procedimientos de adjudicación de las acreditaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
54
  Numeral 4.5.1, página 51 
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RECOMENDACIONES 
 
 
- Implementar en la plataforma tecnológica de la Concesión RUNT, la 
metodología de clasificación propuesta en este estudio, que permita conocer en 
tiempo real, el desempeño en materia de accidentalidad de los actores de 
apoyo al tránsito del Ministerio de Transporte. 
 
- Utilizar el Índice de Penalización como indicador evaluador y coercitivo de la 
operación de los actores de apoyo al tránsito del Ministerio de Transporte, que 
permita a las entidades competentes efectuar las medidas de control y 
vigilancia sobre los CDA, CEA y CRC. 
 
- Divulgar a la ciudanía la clasificación de los peores y los mejores CDA, CEA y 
CRC a través de las páginas web del Ministerio de Transporte, RUNT, 
Superintendencia de Puertos y Transporte, y demás entidades competentes. 
 
- Utilizar la clasificación como insumo para definir las tarifas que puedan cobrar 
los CDA, CEA y CRC. 
 
- Los esfuerzos de regulación y control sobre los actores de apoyo al tránsito por 
parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte y demás entidades 
competentes, deben hacer mayor énfasis en los procesos de certificación de los 
Centros de Enseñanza Automovilística y acreditación de los Centros de 
Diagnóstico Automotor y Centros de Reconocimiento de Conductores. 
 
- Bajo ningún motivo se debe permitir la operación de actores de apoyo al tránsito 
que no cuenten con la habilitación y acreditación según última normatividad 
vigente. 
 
- Se debe modificar el Decreto 1500 del 2009 y la Resolución 3245 del 2009, en 
aras de mejorar el proceso de habilitación de los Centros de Enseñanza 
Automovilística. 
 
- Deben ejecutarse con mayor rigurosidad los procesos de otorgamiento de 
capacidades de servicio a los Centros de Diagnóstico Automotor y Centros de 
Reconocimiento de Conductores. 
 
- El Ministerio de Transporte debe exigir la capacitación en cursos de formación 
de los inspectores habilitados con los CDA, sin considerar que la NTC 5385 
permita la homologación de un año de experiencia por 150 horas de 
capacitación (ICONTEC, 2006, pág. 4.21.2.1.2 ). 
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PROPUESTA DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
- Identificar los Centros de Diagnóstico Automotor, Centros de Enseñanza 
Automovilística y Centros de Reconocimiento de Conductores de peor 
desempeño en materia de accidentalidad, utilizando la presente metodología y 
considerando los accidentes ocurridos en rangos superiores a tres años, en 
otras ciudades (o todo el país) y sobre tipos de vehículo diferente a automóviles 
y motocicletas. 
 
- Generar metodologías similares enfocadas al identificar la influencia de los 
Centros de Diagnóstico Automotor sobre los accidentes ocurridos sobre 
vehículos de carga. 
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ANEXO A. Oficio de solicitud de registros de accidentalidad al Ministerio de 
Transporte 
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ANEXO B. Decodificación de las tablas de la Base de datos de Accidentalidad: 
 
Tabla 41. Decodificación campo VEACLAVE 
Código Descripción 
99 No identificado 
01 Automóvil 
02 Bus 
03 Buseta 
04 Camión 
05 Camioneta 
06 Campero 
07 Microbús 
08 Tractocamión 
09 Volqueta 
10 Motocicleta 
11 Maq. Agrícola 
12 Maq. Industrial 
13 Bicicleta 
14 Motocarro 
15 Tracción animal 
16 Otro 
17 Motorciclo 
Fuente: Grupo de Seguridad Vial. Ministerio de Transporte. 2013. 
 
Tabla 42. Decodificación campo VEACLASE 
Código Descripción 
0 Sin información 
1 Oficial 
3 Particular 
2 Público 
4 Diplomático 
Fuente: Grupo de Seguridad Vial. Ministerio de Transporte. 2013. 
 
Tabla 43. Decodificación campo ACCCAUSA1 
Código Hipótesis 
0 NO REPORTO 
90 TRANSPORTAR OTRA PERSONA O COSAS 
91 NO CONDUCIR A HORCAJADAS 
92 NO SUJETAR LOS MANUBRIOS 
93 TRANSITAR DISTANTE DE LA CERA U ORILLA DE LA CALZADA 
94 CIRC. X CALZ. O CARRILES DESTINADOS A BUSES Y BUSETAS 
95 TRANSITAR UNO AL LADO DEL OTRO 
96 SUJETARSE A OTRO VEHICULO 
97 TRANSITAR POR VIAS PROHIBIDAS 
98 TRANSITAR ENTRE VEHICULOS 
99 NO HACER USO DE SE?ALES REFLECTIVAS 
101 ADELANTAR EN CURVA O PENDIENTES 
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102 ADELANTAR POR LA DERECHA 
103 ADELANTAR CERRANDO 
104 ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO 
105 ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA 
106 APROVISIONAMIENTO INDEBIDO 
107 CAMBIO DE CARRIL SIN INDICACION E INADECUADO 
108 CARGA SOBRESALIENTE SIN SENALES 
111 DEJAR OBSTACULOS EN LA VIA 
112 DESOBEDECER SENALES DE TRANSITO 
113 DESOBEDECER AL AGENTE DE TRANSITO 
114 EMBRIAGUEZ APARENTE 
115 EMBRIAGUEZ O DROGA 
116 EXCESO DE VELOCIDAD 
117 
EXPLOSIVOS, SUSTANCIAS QUIM.PELIGRO. O SIMILARES CON 
PASAJERO 
118 FALTA MANTENIMIENTO MECANICO 
119 FRENAR BRUSCAMENTE 
120 PASAJEROS OBSTRUYENDO AL CONDUCTOR O SOBRECUPO 
121 NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 
131 SUBIRSE AL ANDEN O VIAS PEATONALES O CICLO RUTAS 
132 NO RESPETAR PRELACION 
133 REVERSO IMPRUDENTE 
137 REMOLQUE SIN PRECAUCION 
138 INCENDIO POR REPARACION INDEBIDA 
139 FALTA DE SENALES EN VEHICULO VARADO 
140 FALTA DE PRECAUCION POR NIEBLA, LLUVIA O HUMO 
141 VEHICULO MAL ESTACIONADO 
142 SEMAFORO EN ROJO 
143 PONER EN MARCHA UN VEHICULO SIN PRECAUCIONES 
144 CARGA SOBRESALIENTE SIN AUTORIZACION 
145 ARRANCAR SIN PRECAUCION 
146 REALIZAR GIRO EN ''U'' 
147 CONDUCIR VEHICULO SIN ADAPTACIONES 
148 EXCESO DE PESO 
149 REPARAR VEHICULO EN VIA PUBLICA 
150 IMPARTIR ENSENANZA AUTOMOVILISTICA SIN AUTORIZACION 
151 TRANSPORTE DE CARGA SIN SEGURIDAD 
152 DEJAR O RECOGER PASAJEROS EN SITIOS NO DEMARCADOS 
153 NO PORTAR ESPEJOS 
154 TRANSITAR CON LAS PUERTAS ABIERTAS 
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155 CARGUE O DESCARGUE EN HORAS O SITIOS PROHIBIDOS 
156 TRANSPORTAR PASAJEROS EN VEHICULOS DE CARGA 
157 OTRA 
158 
ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DEL MISMO SENTIDO EN ZIG-
ZAG 
159 DEFECTOS FISICOS Y PSIQUICOS 
160 EXCESO EN HORAS DE CONDUCCION 
161 TRANSITAR SIN LOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS DE DETENCION 
201 FALLAS EN LAS LLANTAS 
202 FALLAS EN LOS FRENOS 
203 FALLAS EN LA DIRECCION 
204 FALLAS EN LUCES DIRECCIONALES 
205 FALLAS EN LUCES DE FRENOS 
206 FALLAS EN LUCES DELANTERAS 
207 FALLAS EN LUCES POSTERIORES 
208 FALLAS EN PITO 
209 FALLAS EN EL EXOSTO. GASES EN EL INTERIOR DEL VEHICULO 
210 FALLAS EN EL LIMPIA BRISAS 
211 FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO 
212 FALLAS EN LAS PUERTAS 
213 AUSENCIA O DEFICIENCIA DE ESPEJOS RETROVISORES 
214 VIDRIOS EN MAL ESTADO 
215 FALLAS EN LA TAPA DEL MOTOR 
216 TANQUE DE COMBUSTIBLE MAL UBICADO 
217 OTRA 
301 AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE SENALES 
302 AUSENCIA O DEFICIENCIA EN DEMARCACION 
303 SUPERFICIE LISA 
304 SUPERFICIE HUMEDA 
305 OBSTACULOS EN LA VIA 
306 HUECOS 
307 DEJAR O MOVILIZAR SEMOVIENTES EN LA VIA 
308 OTRAS 
401 PASAR EL SEMAFORO EN ROJO 
402 SALIR POR DELANTE DE UN VEHICULO 
403 TRANSITAR POR SU DERECHA EN VIAS RURALES 
404 TRANSITAR POR LA CALZADA 
405 JUGAR EN LA VIA 
406 CRUZAR EN DIAGONAL 
407 PARARSE SOBRE LA CALZADA 
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408 CRUZAR EN CURVA 
409 CRUZAR SIN OBSERVAR 
410 CRUZAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ 
411 OTRAS 
501 VIAJAR COLGADO O EN LOS ESTRIBOS 
502 DESCENDER O SUBIR DEL VEHICULO EN MARCHA 
503 PASAJERO EMBRIAGADO 
504 VIAJAR A LA IZQUIERDA DEL CONDUCTOR 
505 NINOS EN ASIENTO DELANTERO 
506 OTRA 
Fuente: Grupo de Seguridad Vial. Ministerio de Transporte. 2013. 
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ANEXO C. Oficio de solicitud CDA, CEA y CRC que certificaron vehículos y 
conductores obtenidos. 
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ANEXO D. Oficio de respuesta a solicitud de CDA, CEA y CRC que certificaron 
vehículos y conductores obtenidos. 
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ANEXO E. Oficio de solicitud de cantidad de certificados emitidos entre el 2010 y 
2012 por los CDA, CEA y CRC relacionados 
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ANEXO F. Oficio de respuesta a solicitud de cantidad de certificados emitidos 
entre el 2010 y 2012 por los CDA, CEA y CRC relacionados.  
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ANEXO G. Oficio de solicitud estado de actores de apoyo al tránsito del Ministerio 
de Transporte  
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ANEXO H. Oficio respuesta del Ministerio de Transporte con registro de estado de 
los actores de apoyo al tránsito 
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ANEXO I. Listado de CDA, CEA y CRC organizados de peor a mejor desempeño 
en materia de accidentalidad 
 
 
Clasificación de Centros de Diagnóstico Automotor 
  
La identificación de los Centros de Diagnóstico Automotor no se publica por 
protección al inversionista 
 
 
Clasificación de Centros de Enseñanza Automovilística  
 
La identificación de los Centros de Enseñanza Automovilística no se publica por 
protección al inversionista 
   
 
Clasificación de Centros de Reconocimiento de Conductores 
 
La identificación de los Centros de Reconocimiento de Conductores no se publica 
por protección al inversionista 
 
